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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
¡Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA [HARINA. 
H A B A N A . 
De hov 
m 
M a d r i d , enero 12. 
K B P O 3 I 0 I O N 
I t z G ' i c e t a publica nna Beal Orden 
disponiendo que sean repuestos los diou-
tados provinciales de Madrid que fueron 
suspersos por el anterior gobierno-
Con este motivo aumenta el disgusto 
entre los amigos de los St-es-Silvela y Da-
to. 
K Ü V Í O R D E S M E N T I D O 
Se ha recibido un telegrama del M i -
nistro plenipotenciario en Tánger, des-
mintiendo de la manera más categórioa 
la noticia publicada por algunos periódi-
cos de que se presentaban dificultades in -
superables para el cobro de las indemni-
zaciones por los perjuicios sufridos por 
subditos españoles rasidontss en Marrae-
cos-
B A F ^ Ü E T E E N P A L A C I O 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
gran banquete, con asistencia del cuerpo 
diplomático extranjero para celebrar los 
esponsales de S A- SI. la Princesa de 
Asturias con el hijo sagando del Conde 
de Caserta-
E L Ü O N S B J O D E H O Y 
Son muy contradictorias las aprecia-
ciones hue ce hacen respeto á lo que po-
drá ocurrir en el Coassjo de ministros 
que se celebrará esta tarde-
Muchos esperan que del Consejo salga 
nna modificación del ministerio, pero loe-
amigos del gobierno afirman que no Bay 
mo:ivo para una crisis parcial-
A P E N D I C E S 
A L A B X P f S I O I Ó N DEf . SEÑOR LAGOS 
T E , P U B L I C A D A E N N U E S I E A E D I 
OlON D B LA M A Ñ A N A . 
A p é n d i c e n ú m e r o 1. 
Comercio de la Isla de Cuba con los Es-
tados Unidcs-189 i 
I M P O R T A C I O N 
Va lo r . 
Clases del Arancel . Pesos. O 
I T ier ras mineralés, v i-
dr ios y cerámica 
I I Metales y manafac-
tn ras de metal 
I I I Sustancias i n d a s -
t r ia les y farmaoetí t i -
cas 
I V A lgodón y t e j i dos . . 
V L ino y te j idos 
V I Lana y tej idos 
V I I Seda y t e j i d o s . . . . 
V I I I Papeles 
I X Maderas y sos ma-
nofac taras 
X An ima les , pieles y cal-
zado 
X I l os t r umen tos y ma-
qu inar ia 
X I I Sastanuias ali tnea-
t i cías 
X I I I Impor tac ión espe-




































Made ras 926 120 23 
Tabacos 13.0(14 126 23 
Azúcares 71.271 875 82 
Mle ie8 1.400 522 04 
Agaard ien tes y l icores. 110 251 43 
Minera les , f ro tas , dn l -
ots, joyas , monedas de 
oro y p la ta , eto 10.370 016 58 
To ta l 97.743,470 33 
Comercio de la Isla de Cuba con les Esta-
dos Unidos—1395-
I M P O R T A C I O N 
Valor' 
Vlases del Arancel . Pesos. O. 
I T ie r ras minerales, v i -
dr ios y cerámica 
I I Mt ta lea y manufac-
turas de metal 
I I I Snstancias i n d u s -
t r ia les y farmaceút i -
OÍS 
I V A l g o d ó n y t e j i d o s . . 
V L ino y tej idos 
V I Lana y t e j i d o s . . 
V I I Seda y te j i dos . . 
V I I I Papeles 
I X Maderas y sus ma 
nnfaetnras 
X An ima les , pieles y 
calzado , * 
I X Ins t rumen tos y ma-
qu inar ia 
X I I Sustancias al imen-
t icias 
X I I I Impor tac ión eepe* 
cial (Miscelánea) 
T o t b l , 














E X P O E T A O I O N 
Art ícu los. 
Valor. 
Pesos. O. 
Maderas 720 097 92 
Tabacos 13 208 118 15 
Aazáoares 08 743 079 19 
Mieles 1.479 039 90 
Aguard ien tes y l icores. 82 075 34 
Minerales, carnazas, f ra -
tás, dulces, joyas, mo-
nedas de oro y p l a t a . 8 13 7 041 39 
To ta l 97 437,251 89 
1S95 1897-1898 
No bay datos of ic iales de estos t res 
aíios, pero puede aceptarse como c i f r a 
muy ap rox imada , para la i rnpor tan ión 
de cada uno de los años 1896 y 1897, la 
de 28 000 000 como m í n i m o n , pues las 
exigencias de la guer ra bao dado o r i -
gen á importaofones ex t rao rd ina r i as , 
lo mismo en sustancias como en mun i -
ciones de guer ra . 
1899 á1900 
Según los datos que se han ten ido á 
la v is ta en el año económico de 1899 á 
1900. Oaba ha comprado los Bata-
dos Unidos $34 928 198 00 
Exportaciones de Cuba á 
los Estados Unidos-
en prodoctos de la a-
g r i c u l t u r a . . . ( 63p§ ) 24 550 040-00 
pn ar t ícu los mannl»»o-
turados (30, g ) 7.700,340 00 
en productos foresta-
les ( 1 P Í ) 949 013-00 
en productos minera-
les (0 75; § ) 794,399 00 
en f ru tas y otros a r t i on . 
loe ( 4 p g ) 1.626,742-00 
$35.526,546-00 
A p é n d i c e n ú m e r o 2 . 
Exportación de los Estados Unidos i : 
Nioaragna, en 
Juüo de 1899. . . $ 117 377 
I d . i d . de 1900 . . 101,771 
Bn 7 meses, de 
Knpro á J u l i o 
de 1900. . $ 1.054,639 
Salvador pn J u -
lio de 18 ! t 9 . . . 4 Í M 11 
11. i d . de 1900 . . 41,625 
BÍÍ 7 mesep, de 
Bnero & J u l i o 
de 1900 . 42,7,88^ 
lud ias Br i táoa-
nicas. pn J u l i o 
de 1899 
I d . i d . oe 1000. . 
Bn 7 meses, de 
Enero á J u l i o 
de 1900 4 9S3.:>72 
3anto Domingo , 
en J u l i o de 
1899 61,758 
I d . i d . de 1900 . . 151.628 
Bn 7 meses, de 
Enero á J u l i o 
de 1900 0.057,870 
Cuba, pn J u l i o 
de 1899 2 044 524 
I d . i d . d e 1900 . . 2.145,576 
En 7 meses, de 
Enero á J u l i o 




Méj ico, en J u l i o 
de 1899 
I d . i d . de 1900. . 
E n 7 meses, de 
Enero 4 J u l i o 
de 1900 
Repüb l jca A r -
gent ina en J u -
lio de 1809. . . 
I d . i d . de 1900. . 
En 7 meses, de 
Enero á J u l i o 
de 1900 
Bras i l , pn J u l i o 
de 1899 
I d . i d . de 1900 . . 
En 7 meses, de 
Enero á J u l i o 
de 1900 
l ud i as francesas 
en J u l i o 1899. 
I d i d . de 1900 . . 
E n 7 meses, de 
Enero á J u l i o 
de 1900 
Is las Hawa i i . en 
J u l i o de 1899. 
En 7, meses, de 
Enero á J u l i o 
de 1900 
Puer to Rico, en 
J u l i o de 1899. 
I d . i d . de 1 9 0 0 . . 
Bn 7 meses, de 



















• 2 814,942 
COMPARACIONES 
f r a g u a $ 1.054 03» 
Solvador 427 ss^ 
I n d i a s B r i t án i cas . . . * . . ' . * . . ' 4.983.672 
Santo D o m i n g o 957 877 
Is las francesas 1.112 245 
Brae i l 6 732^249 
Oaba eola 
f 15 268,464 
$ 15 926,621 
rcío eilre 
BmelODa y Kéjico 
Tomamos del D i a r i o del Comercio 
de Barcelona, el s igu iente a r t í cu lo : 
"Oreemos serán leídos con in terés 
los s iguientes datos, p roporc ionados 
por el laborioso é i l us t rado V icecónsu l 
de la Repúb l ica mej icana en Barcelo-
na, señor Daudén , acerca del comercio 
ent re d icho puer to espaQol y Méj ico: 
•VBI eacaso mov imien to de impor ta-
ción á España de productos mej icanos 
puede af i rmarse que se ba cuad rup l i -
cado en el año fiscal que acaba de ter-
minar , con relación al an te r io r , pues 
si en 1898 99 esta impo r tac ión ascen-
dió en los ar f íonlos c o r o va lo r es co-
nocido á $36 069, en 1899-900 fué de 
$117,245, y el peso de var ios ar t ícu los 
cuyo va lor no se precisa, 222 k g . en 
el pr imero y de 1.295 en el segundo, 
todo lo coa l permi te suponer que el 
valor de las impor tac iones fué de t res 
cuartos de m i l l ón de pesetas ap rox i -
madamente. 
D u r a n t e el ano ú l t i m o aparecen 
como de nueva impo r tac ión , con rela-
ción al in te r io r , el palo de t i n te , caoba, 
p in tu ras , ar tefactos de yeso, cocos y 
a lgún o t ro en escasas cant idades , y 
dejan de impor ta rse f r i jo les y gar-
banzos. 
Los pr inc ipa les a r t í cu los de impor -
tación son el café, henequén en rama, 
palo t i n te y caoba. 
En cuanto á nuest ra expo r tac ión , si 
bien ha aumentado en el ú l t imo a 
ño, el aumento no excede de medio 
mi l lón de pesetas, á pesar de haber 
mejorado el in te rcambio , como lo d e -
muestra el aumento que t u v o la im-
por tac ión . 
Los ar t ícu los que h a n ten ido aumen-
to de expor tac ión son: papel para c iga-
r r i l los , a lmendras, l ib ros , aguard ien-
tes, telas de algodón y de lana , corcho, 
lana en ve l lón , ar tefactos de madera , 
paraguas desarmados, camiser ía, pas-
tas medicinales, c a r t u l i n a de naipes, 
estampas, a lpargatas , f ru tas en j u g o , 
embut idos, máquinas de vapor , acei te 
de o l i va y algunos otros. 
É l v ino blanco y t i n t o , en vas iga r i a 
de madera, descendió de232,701 duros 
á 192, 184 idem. 
Loa ar t ícu los que t ienen mayor i m -
portac ión á Méjico son: el papel pa ra 
fumar, loe v inos, las a lmendras, aguar-
dientes, l ibros é impresos, te j idos de 
a lgodón, género de pun to y corcho. 
En el año anter ior desaparece como 
ar t ícu lo de expor tac ión el papel para 
imprpsiooes, que en 1898-99 represen-
tó 12 780 duros. 
Total ízase el mov ien to de expor ta -
pión en las siguientes c i l ras , prescin-
diendo de los ar t ícu los que no alcan-
zaron nn va lor de qnín ien tos duros : 
pppo 5.177,994 kg . con un va lo r de 
1 805,848 duros. Bn P! año de 1898-99 
el peno fué de 5,967,615 y el va lor de 
1,199 924 duros. 
Del exámen de los datos en que nos 
ocupamos dedúcese una buena impre-
sión para el comercio h ispano mejíoano 
y se observa la in t roduoc ióo de mu -
chos productos de la i n d u s t r i a espa-
ñola nuevos en la expo r t ac i ón y de 
plausibles ten ta t i vas en favor del me-
jo ramien to de aquel mercado. '* 
L A Z A F R A 
£1 d ía 9 en t ra ron en Ma tanzas los 
siguientes sacos de azúcar , de los i n -
genios que á con t inuac ión se expre-
san: 
Del Santa R i ta , de B ATÓ. 550 sacos 
. . Santo D o m i n g o . . . . . 500 . . 
. . Socorro 500 . . 
. . Rafael 400 
. . Lu isa 400 . . 
. . San Gonzalo 300 . . 
. . Santa Fi lomena 200 . . 
. . F lo ra 100 . . 
. . San Ignacio.. 100 . . 
E l t o ta l de sacos de azúcar de la za-
f ra ac tua l , entrados hasta d icho d ía , 
en aquel la p laza, asciende á 53,053. 
E l d ía 2 d ió p r inc ip io el cor te de 
caña en el g r a n cent ra l Santa Luc ia , 
de los Sres. Sánchez Hermano , en G i 
bara . Los campos de esta finca se en-
cuent ran en magní f ico estado y se 
cree que la zafra del presente año su-
pere á la de los anter iores. 
En Bañes se están pagando m n v 
buenos sueldos á los mecánicos, con el 
objeto de que la maqu inar ía del nuevo 
cent ra l Boston qnede l i s ta para los 
pr imeros días de Febrero en que se 
inaugura rá . Loa cálculos de personas 
in te l igentes hacen ascender a 100.009 
sacos los que e laborará la finca de que 
nos ocupamos. 
Los campos de caña del cenr ra l San 
Manuel están en buen estado. Oon 
este mot i vo se oree que la zafra d a r á 
p r inc ip io á fines del mes. 
El alumbrado eléctrico. 
L lamamos la a tenc ión del púb l i co 
hacia el anunc io que pub l i ca la Com-
pañía de A l u m b r a d o sobre insta lac io-
nes eléctr icas. 
E l A d m i n i s t r a d o r de la C o m p a ñ í a 
nos recomienda mani festemos al p ú b l i -
co, que nadie más que los empleados 
de la Empresa, á las órdenes inmed ia -
tas del Inspector D. Rafael Nave i ras , 
están facol tados para hacer t raba jos 
en los conver t idores , a lambres , etc. , 
y que, para estar á cub ie r to de pe l i -
gros, tan to para el púb l i co como para 
la Compañía , impo r ta e v i t a r que o t ros 
tomen par te en esos t raba jos . 
MI TIBaaiDS ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X V I I 
Noviembre, 6 
Y a que voy á enzarzarme desde ma-
ñana en las tareas del Congreso H i s -
pano-Amer icano, y habré de suspender 
estas car tas basta que te rm inen aqué 
l ias, s igu iendo el p lan que me he t ra -
zado, voy á hablar de aquel las p lazas , 
paseos y calles de esta coronada v i l l a , 
que ofrecen al v ia jero mayor a t r a c t i v o . 
Y a del Ret i ro y la P u e r t a del Sol no 
hay que decir nada , porque el lec tor 
qua me haya acompañado con su aten-
c ión—qué a g r a d e z c o — e n este v i a j e 
por m i t ie r ra de España, conoce sobra-
damente so carácter y sn aspecto. 
CJQ el nombre de la Monoica se co-
noce el inmenso parque y las t i e r ras de 
labor s i tuadas al Oeste de M a d r i d y 
que se ha l lan l im i t adas por la Cárce l 
Modelo, la huer ta de San B e r n a r d í n o , 
el nuevo Parque del Oeste, la P u e r t a 
de H i e r r o , el t é rm ino de E l P a r d o , la 
dehesa de A m a n i e l , la car re tera de 
Ga l i c ia y var ios ter renos pa r t i cu la res . 
E n sn rec into se ha l lan el As i lo de S a n . 
ta Cr is t ina y el I n s t i t u t o Te rapéu t i co 
del D r . Rabio . E l resto lo ocnpa el I ns -
t i t u t o Ag r í co l a de A l fonso X I I , des t i -
nado á Escuela de Ingenieros y Pe r i -
tos Agrónomos , y la G r a n j a C e n t r a l 
Agr íco la . E n t r e las d iversas ed i f i ca -
ciones que corresponden á la Mono ica , 
se cuentan el Palac io, l a Escuela de 
Ingenieros, la Vaque r i za , l a Casa de 
Labor , y las Estaciones A g r o n ó m i c a , 
Ento lóg ica , O l i va re ra y Pa to lóg ica . 
La F lo r i da , en la pa r te ba ja de la 
Moocloa, l inda con los ter renos de la 
estación del fe r rocar r i l de l Nor te , y en 
sus inmediaciones se encuent ran los 
populares merenderos de la B o m b i l l a 
y los V iveros. Las avenidas y paseos 
de la Moncloa y la F l o r i d a son m u y 
frecuentados por ios madr i leños , que 
sólo hoyen de el las en la crudeza de l 
inv ie rno . L a Moncloa pertenece al 
Real Pa t r imon io , y en otros t iempos 
alcanzó merecida ce leb r idad l a F á b r i -
ca de or ietalpría y porcelana que se 
bai laba en su recinto y ya ba desapa-
recido. 
La Casa de Campo está s i t uada en 
la margen derecha del Manzanares , y 
no puede v is i ta rse sin pe rm iso de l« 
In tendenc ia de Palac io, por p e r t e n e -
cer al Real Pa t r imon io , D * t a su fun-
dación de los t iempos de Fe l ipe I I , y 
cont iene ent re otros imno r tan tes ed i -
ficios, loa s iguientes: Casa-Admin i s -
t rac ión , Casa de labor . Casa Quemada , 
La Faisaoera, Casa g rande de Roda-
jes, Casas de Vacas, de M e d i a n i l , de 
Pinos, de Aravaoas v d e las Co lumnas , 
y además, ampl ias Cuadras y C o c h e -
ras. Posee un gran estanque con em-
barcadero y sos alamedas y paseos 
son frecuentados por la a l ta sociedad 
madr i l eña . 
E l Campo del Moro se ha conve r t i do 
en j a r d í n reservado de Palac io. A n t i 
guamente era, como la Casa de Cam-
po, s i t io públ ico, aunque con c ie r tas 
i i raítaciones. Se desciende á él por 
espléndida escal inata que pa r te del 
Palac io R«al y de la p laza de este nom-
bre. Desde dicho pat io puede contem-
plar el cur ioso paseante e! magní f ico 
panorama que ofrece el Campo del 
Moro. 
El J a r d í n Botánico se ha l la cerca 
de la Puer ta de A tocha . F o r m a par te 
del Museo de Ciencias Na tu ra los , y en 
él hay ampl ias estofas, b ib l io teca y 
cátedra de Retór ica. 
Creo haber h a b l a d o y a e n o t r a ca r ta 
de los paseos de Recoletos y la Ciíste-
l lane, que se ha l lan uno á con t inac ión 
de o t ro , de el del Prado , que corre pa-
rejas con ellos, y de las grandes a r t e -
rías que par ten de la Pner ta del So ' , 
centro y a lma de M a d r i d . E n el en-
sanche de Madr i d son d ignas de men-
c ión las magníf icas cal les del b a r r i o 
de Salamanca, que l levan los nombres 
de Serrano, C laud io Coel lo, Lagasoa, 
Velázqnez, V i l lannevaf Goya, A l b e r t o 
L i s t a , Co lnmela y o t ros , así como las 
de Génova, Sagásta, Car ranza, Fe r raz , 
Pr incesa, Santa Eng rac ia , Cisnes, A 
reneros y o t ras muchas. 
Doce plazas de mercado ex is ten en 
M a d r i d . La más grande de todas es 
la de la Cebada, de cons t rucc ión mo-
derna , de h ier ro . A ésta s iguen las de 
los Mostenses, (Jel Cármen , de L a v a -
piés, de Salamanca, de Chamber í , de 
San A n t ó n , de San I ldefonso, de Tras-
miera, de Los Tres Peces y el célebre 
Rastro, que se ha l la en Ma R ibera de 
Cur t ido res . Además , en las afueras 
de la puer ta de Toledo se ha l l » el mer-
cado de ganado, en que se efectúa d ia -
r iamente la venta de ganado vacuno y 
lanar , y los jaeves no fer iados el del 
caba l la r y sus s imi lares. 
Y aho ra que he dado idea de l Ma-
d r i d de nuestros días, que no es el Ma-
d r i d que conocieron nuestros padres, 
hago a l to aqn í , y hasta q r e t e r m i n e n 
las tareas del Congreso H ispano A m e -
r icano. 
R E P Ó R T E R . 
Europa y America 
EL RASGO DE UN GENERAL BOER 
E n t an to que el v ie jo pres idente 
K r o g e r empezaba á recorrer , bajo t r i u n -
fales auspic ios, las naciones europeas 
en demanda de una mediac ión sa lvado-
ra pa ra sn país, la isla de Santa E l e n a , 
pr is ión donde expían unos cuantos m i -
l lares de boers el de l i to de haber com-
bat ido por so independencia, l l egan 
ecos que revelan que aquel la raza p r i -
v i l eg iada no decae, n i se desna tu ra l i za 
ante los r igores de la adve rs i dad . 
Conf i rmac ión plena de este aserto es 
la s igu iente anécdota, que ha presen-
L A N O V E D A D 
G A L I A N O 8 1 
Esta casa acaba de recibir la ú l t i m a moda de abanicos parisienses modelos 
premiados en la Exposic ión. 
G U A N T E S de C A B R I T I L L A , blancos, de colores y negros, cortos y largos, 
modelos exclnsivos de esta casa, 
C A P A S Y S A L I D A S D B T E A T R O . 
" L A N O V E D A D " E S E L C H A M P I O N " 
Pun to de lentejuelas, encajes, torebóu, t iras bordadas, perfumería y objetos 
de fantasía de lo más selecto que se fabr ica. 
Esta casa es la mejor surtida y la que más tarato vende. 
B. N.—SE C O M P O N E N A B A N I C O S . 
"La Noveáad" G-aliano 81, 
T E L É F . " L A N O V E D A D " 
<• 5 • 11 t6.1 
ciado y refer ido nn ex pr is ionero f ran* 
' éa ree i rn temente l e g a d o 6 F ranc ia : 
"Loa boers, hombres al fin y al cabo, 
sobrel levan oon escasa paf ieno ia , loa 
forzados ocios de su caut iver io , y s ien-
ten los efectos depr imentes de la nos-
ta lg ia , afección bien na tu ra ! en qu ien , 
como el los, han t rocado por la húme-
da meseta en qne vegetan miserable-
mente, las l lanuras de su pa t r i a , v i v i -
ficadas por el espléndido sol aus t ra l y 
fecundadas por PU t raba jo . 
No es, pues, de ex t raña r que a lgunoa 
de ellos, en el colmo del aba t im ien to , 
expresaran su propósi to de recobrar 
la perd ida l i be r tad á cua lqu ier precio. 
Pa ra el lo no son precisos grandes 
esfuerzos, n i solucionar arduas d i f i cu l -
tades: basta oon que el qno so l ic i ta su 
repat r iac ión firme un escr i to dec la rán-
dose subd i to fiel de la re iua V i c t o r i a . 
Tales rumores l legaron á oídos de l 
anciano general boer W o l m a r a n t , p r i -
sionero también en Santa Elena, qu ien 
inmed ia tamente convocó á un meetitig 
á sus compañeros de c a u t i v i d a d . 
E l genera] , ;i qu ien la P rov idenc i a 
ha negado dotes de orador g rand i l o -
cuente, d i r i g i ó á su abd i to r io pocas y 
senci l las frases. Pues to en pie, y des-
pués de atusarse sn barba de octoge-
nar io, g rande y b lanca, con voz t r a n -
qu i la y sosegado ademán, d i jo : 
— Ue sabido que a lgunos de voso-
tros se ha l lan resueltos á recobrar la 
l i be r tad á costa de la deshonra. N o me 
opongo á que real icen su p ropós i to : 
solo sí debo declarar que al p r ime ro 
que firme el documento que para e l lo 
se exige, le mataré oon mis propias ma-
nos cuando y donde qu ie ra que le en-
cuent re . 
A q u í te rminó el d iscurso de W o l m a -
ran , y los oyentes, gua rdando re l ig ioso 
s i lencio, sa separaron hondamente i m . 
presionados ante aquel rasgo de senci-
l la y heróica grandeza. 
N i uno solo de los pr is ioneros ha fir-
mado la afrentosa dec larac ión . 
UN NUEVO REVOLVER 
La prensa alemana descr ibe el me-
canismo del nuevo revó lve r a d o p t a d o 
en su e jérc i to , y que fué d i s t r i b u i d o á 
las t ropas expedic ionar ias á U h i n a . 
Bate revó lve r de repet ic ión es super io r 
á todos los que se han cons t ru ido has-
ta el d ía . P rov i s to de un recep tácu lo 
cent ra l y de nn cargador , permi te au-
tomát ioamente a l que le usa d i s p a r a r 
diez t ima s in necesidad de ser recar-
gado. Una disposic ión muy senc i l la 
permi te t rans fo rmar ins tan táneamente 
el revó lver en carab ina. 
Las balas son de plomo duro , pesan 
cinco gramos y medio y se ha l l an re -
vest idas de una envo l t u ra de n i q o « ' ; 
la ve loc idad in ic ia l del t i r o es de 4 - 1 
metros, y el ca l ibre de 7 G3 m i l íme t ros . 
A diez metros de d is tanc ia c ruza e l 
p royec t i l de esta a rma 12 cen t ímet ros 
de espesor de madera de roble y á 300 
metros des t ruye cua lqu ie r m iembro 
humano. Su alcance máx imo es m i l 
metros. 
El encero " 1 ile la Piala" 
Oon fecha 28 de oc tubre ú l t i m o dice 
á nuestro est imado colega de San t iago 
de Ch i le U l Noticiero Éspañol , Ba co-
rresponsal de Va lpara íso ; 
"Tenemos en esta bahía el g a l l a r d o 
crucero • 'Rio de la P l a t a , " de regreso 
de su v i s i t a á l o s puer tos del Pe ró . 
No se sabe á pun to fijo el t iempo que 
permanecerá aquí a l ancla, pues eso 
depende de las órdenes que dé el m i -
n is ter io de Mar ina ; pero parece ser q n e 
no será menos de un mes el que es tará 
aquí fondeado. 
Apenas l legó fueron á b o r d o a1ga-
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIHIEÍITOS 
A l contado y á pagar en var ios p la-
zos, ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen toda clase de t raba jos de a l b a * 
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Po la . Aguaca te 86. 
cG4 26a-4 B 
' g o I í t e s d i pieiT 
p a r a l a ó p e r a . 
Se ba recib ido «n gran snr t ido ea 
ÁO PETIT PÁEIS, 
O b i s p o n. 101. T e l é f o n o 6 8 6 . 
C 43 a-1 E 
C m S DE HIERRO 
Se venden 2 graed»! » oua pequefia, también as 
r o l i t a nn grao «orti !o *d(j nineblea en la Perla, 
Animal 84, Teléf. 1105. Bar agencia Ue mndadaa. 
231 a89 d8-lü 
Reslaorail "La Flor Calaiaaa" 
En eita acreditada caía, hall»r4 el püblico todoi 
loa dfai C A R A C O L E S GUISADOS A L A CATA-
LANA, oon la perfección acoatombrada. 
T e n i e n t e R e y 75 , e s q . á C r i s t o 
13» 8 E 71 
S á b a d o 12 de enero de 1901 
FCKC10N POR TANDAS. 
PBOOBAMA 
A l a s S ' l C i 
EL» E S C A L O 
• l a s © ' l O i 
La Alegría de la Huerta 
(TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Freclos por la l and» 
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2 DIARIO DE LA MARINA,-^" 12 ¿eieot 
r r a corapatr io tas A est rechar la mano 
del rnmaudüQto y of ic iales, quienes son 
objeto de g ran número de agasajos, co-
mo )a vez pasada. 
E n honor de los va l ientes mar inos pe 
de hoy, domingo, fecha en qne escr ibo, 
u n a cor r ida de toros en la P laza-Ci rco 
i n a n g n r a d a rec ientemente: se prepa 
Tan a lgnnas fiestas más á las qne se-
r á n inv i tados , y ea fin, que no les de-
j f tn nn momento de reposo. 
C ier to que va ea tedo el lo una excel-
sa ga lanter ía para lo que representan: 
la g ran t i e r ra que todos ado ramos . " 
Kn o t ra oar ta poater ior , que l leva la 
fecha de 14 del cor r iente , dice el mismo 
corresponsal : 
^-El 20 del ac tua l , s in más posterga-
ciones, zarpará de Va lpa ra íso el oru 
cero español " l l í o de la P l a t a , " con 
r u m b o á las costas u ruguayas , donde 
es esperado con leg í t ima ansiedad por 
los buenos pa t r io tas que con t r i buye-
r o n generosamente para su conetroo-
c ión . 
N o sin pena les vemos p a r t i r los que 
en Va lpara íso v i v imos , porque ya nos 
habíamos hab i tuado á su g r a t a pre-
8enei«; y además, porque el t r a t o fre-
cuente con los d ign ís imos jefes y of i -
c iales de la nave, así como el campe-
chano in te rcamb io de impresiones sin-
ceras con la va l ien te t r i p u l a c i ó n , formó 
en nuestras cos tumbres u n modo de 
eer nnevo, d igámoslo así, cuyo modo 
d e ser se reducía á más enérg icas pa l -
p i tac iones del corazón h ispán ico , pro-
penso s iempre á desbordarse en obse-
qu io á ese pro fundo y noble sent imien-
t o de imperecedero amor á la t i e r r a en 
qne , por d icha, nos cupo la a l t í s ima 
h o n r a de nacer á la v i d a . 
Pues.así coma en nosotros de ja hon-
d a hue l la de recuerdos afectuosos el 
' ' R í o de la P l a t a , " así t amb ién los que 
lo t r i p u l a n se despiden de nosotros l le-
v a n d o memor ia de nuest ros nombres , 
nuestras fisonomías, de nuest ro jamás 
desment ido pa t r i o t i smo; seguros de l 
ve rdadero afecto, que ha sido la c h i s -
pa e léctr ica de estas amistosas re lac io-
nes. 
L l even fel iz v ia je ; l l eguen fel ices á 
l a Repúb l ica O r i e n t a ' ; a r r i ben después 
á Cádiz , flor de A n d a l u c í a , que se aso 
ma á las olas del mar tenebroso con sus 
n í t i dos edi f ic ios, como n n a b lanca y 
p u r í s i m a pa loma 
E n Cádrz esperan á los mar inos es-
pañoles sus fami l ias y el los ans ian l a 
hora de echar el anc la de l crucero en 
aque l la bahía t u r b u l e n t a , es c ier to , pe-
ro hermosa, hermosís ima; be l la , s in r i -
v a l capaz de aven ta ja r l a ; con jun to de 
cielo azu l , de b lancuras n iveas, de ra-
yos de sol dorados, de o las coronadas 
de espuma, esperanzas qne son ¡ay 
D ioe l algo mejor que un suefio de ven-
tu ras inacabables. " 
E l Gobernador m i l i t a r de la is la ha 
env iado al Secretar io de la G u e r r a en 
W a s h i n g t o n , con recomendac ión favo< 
rab ie , todas las exposic iones qne le 
h a n sido presentadas por d iversas cor-
poraciones y centros sobre la cuest ión 
económica. 
E l general Wood ha escr i to esta 
mañana var ias car tas of ic ia les y p a r -
t i cu la res d i r i g i das a l Pres iden te de los 
Estados Un idos , los secretar ios del ga-
b ine te de W a s h i n g t o n y var ios m i e m -
bros del Congreso amer icano recomen-
dándoles ef icazmente las exposic iones 
sobre la cuest ión económica y p r o p o -
niéndoles que se rebaje el 50 por 100 
á los derechos de expo r tac ión del t a -
baco. 
Tamb ién ha propuesto d i cha au to r i -
d a d que todos los demás f ru tos de Cu-
ba paguen idént icos derechos que los 
de Puer to Rico. 
iSUNTOS VARIOS. 
L A O P I N I Ó N C A T A L A N A 
A nuest ra redacción ha l legado el 
ú l t i m o número de este acred i tado se-
manar io . 
Su d i rec tor , el amigo don J u l i o Ta la-
ve ra , hace una verdadera apología de 
los merecimientos que, para con el pue-
b lo cnbano, t iene la casa de V i l a p l a n a , 
Guer re ro y Üompaf l í» , i nse r tando mo-
chos grabados magníf icos y descr ib ien-
do la fábr ica de que son estos p rop ie -
ta r i os . 
Beneplác i to merece el aprec iab lé se-
manar io . 
V I S I T A D B I N S P E C C I Ó N 
H a sido designado el Inspec to r del 
Depar tamento de C a r i d a d , M r . Me 
Leary para que g i re una v i s i t a de Ins -
pección á los As i los y Hosp i ta les que 
exis ten en Matanzas , Campechoe la , 
Bayamo, Sant iago de Coba y Guaa -
tánamo. 
E D I F I C I O P A H A E S C U E L A 
Se ha concedido nn c réd i to de 1.750 
pesos para reparar un edi f ic io en V ic -
t o r i a de las Tonas con objeto de ins ta * 
l a r en el mismo todas las escuelas pú-
b l icas qne ex is ten en aque l la p o b l a -
c i ón . 
C R É D I T O S A P R O B A D O S 
E l Gobernador M i l i t a r d é l a I s l a ha 
aprobado el c réd i to so l i c i tado por el 
Secretar io de Obras Púb l i cas p a r a l a 
const rucc ión de una car re te ra desde 
V i c t o r i a de las Tunas á P u e r t o P a d r e 
y dos puentes. 
Tamb ién ha aprobado d i cha auto-
r i d a d el c réd i to de 6.000 pesos sol ici ta» 
do para reparar nn coar te l en M a t a n -
zas é ins ta la r en él l a Cárce l ; y t ras -
ladar al edi f ic io que esta ocupa el Ins-
t i t u t o de 2? enseñanza de aque l la pro-
v i nc i a . 
T R E S E X P O S I C I O N E S 
E l A y u n t a m i e n t o de Cient 'uegos ha 
acordado d i r i g i r t res exposiciones a l 
genera l W o o d , n n a p id iéndo le no se 
pongan t rabas á l a cons t rucc ión de fe-
r rocar r i l es des t inados a l t rá f ico p ú b l i -
co; o t r a so l i c i tando el aumen to de la 
gua rd ia r u r a l , y o t r a que los gastos 
del j n z g a d o correcc ional de aquel la 
c iudad sean pagados por el Es tado . 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c i udad r e -
caodó ayer, por d i ferentes conceptos, 
6.754 pesos 25 centavos en moneda de 
los Estados Un idos. 
L A G U A R D I A R U R A L 
E l general W o o d ha n o m b r a d o una 
comis ión, compuesta del genera l M o n -
teagudo, coronel F r a d e y de los oficia-
les del e jé rc i to de ocupac ión S locum, 
H o p p i n y She l ly , pa ra la r eo rgan i za -
c ión de la gua rd ia r u r a l . 
Según nuestras not ic ias , á todos los 
guard ias ru ra les se les proveerá de ar-
mamentos y un i fo rmes igua les , y se 
establecerá la of ic ina cen t ra l de d icho 
Coerpo en esta c o p i t a l , donde tamb ién 
tendrá que res id i r el p r imer je fe del 
Cuerpo, que se nombra rá en breve . 
Q U E J A 
E l Pres idente de la A u d i e n c i a de 
Matanzas se ha quejado a l Secretar io 
de Jus t i c i a del retraso con que se abo-
nan sus haberes al personal j u d i c i a l 
de aquel la p rov inc ia . 
R E N U N C I A 
E n la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que cele* 
bró el jueves al mediodía la D i r e c t i v a 
del fe r rocar r i l de Matanzas presentó 
la renunc ia de l cargo de a d m i n i s t r a -
dor é ingeniero je fe del m ismo, el se-
ñor don Manue l Luc iano Díaz, ha> 
biéndosele aceptado, 
Sá ha hecho cargo i n t e r i n a m e n t e de 
la A d m i n i s t r a c i ó n el señor don Ma-
nuel Vi laseoa, ingen iero de la E m -
presa. 
P L A G A 
En la L l anada , p u n t o l i m í t r o f e en t re 
P i n a r del Rio y San L u i s , a b u n d a n los 
insectos que per jud ican las p lan tas de 
tabaco. 
E n Gnana jay es t a n t o la p l a g a que 
hay vegas que ha hab ido que a ra r las 
y sembrar las de nuevo y en o t ras no 
hay esperanzas de cosechar n inguna 
onpa. 
A S O C I A C I O N D E M A E S T R O S 
Y AMIGOS D E L A E N S E Ñ A N Z A 
Con este t í t u l o se ha cons t i t u i do en 
Cruces rec ientemente un Cen t ro coya 
d i r e c t i v a es la s i gu ien te : 
P res iden tes de H o n o r . — S e ñ o r a Ma-
r ía Teresa A r r u e b a r r e n a , don J u l i o A . 
Domínguez y don A n d r é s Ca l le ja y 
Capoto. 
Pres idente e f e c t i v o , — D o n Ignac io 
De lmonte . 
Secre ta r io .—Don José M . Macías. 
Tesorero .—Don A m e l i o C b a v a r r y . 
Vocales, — Don Rafae l M a d r i g a l , 
doña C a r i d a d A l b a , don F ranc isco 
Vázquez, doña Manue la Macías , don 
José Esplagas, doña C l a r a P a r r i l l a , 
don Francisco Zano le t t i , doña C o r i o a 
Rodr igoez. 
B ib l io tecar io . — D o n Lu ia G r a n del 
Jo neo. 
Esta D i r e c t i v a ten iendo el p ropós i to 
de orear nna b ib l io teca, ba acordado 
sol ic i tar el concurso de las personas 
amantes de la i ns t rucc ión púb l i ca , pa 
ra l levar á fel iz t é r m i n o y en el más 
breve plazo la obra i n i c i a d a . 
Todas las telas, 
TODOS los artículos de invierno se realizan este mes con 
un 50 por 100 de rebaja. 
Capas de paño bordadas á un peso: 
Sobrecorsés de punto de seda á 4 reales. 
Velo religiosa doble ancho, color entero con listas de seda 
á 3 reales. 
Franelas de algodón estampadas a 5 centavos. 
Tela americana de todos colores para visos, sayas y forros. 
SOBRETODOS de casimir de pura lana, excelente corte 
y esmerada confección á centén. 
Frazadas, colchonetas y lanas, medio regaladas, y todos 
los articules muy baratos en los almacenes de tejidos 
IOS ESTADO i UNIDOS 
S. RAFAEL Y GALIAN0 
a l lado de l a peletería LA MODA. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Madaine Puchen tlcofl el eu-to de par!¡clpar á su dh lh i / t i i da c i ientela que Ueno 
marsto á la ventt on honito smtido de s^.u!) ern* I'H ro*- de i'a?l<>r desde $ 5 3i> e» ade-
I m l é Ki-tossombreros hechas por la nueva nndi>ta eu «o.nbreros <ioe acaba de l l f j rar 
d-París ¡leran el «ello rte c chet y do huen gusto, qne «lempre ha rtisliiiíroido los ar-
líenlos calidos de lo« talleres de La E<trcUa de la } ¡ o ' t n . (íran sm t ido de Maníele» 
/ai* de últ ima novedad áS^ . - .O Saya* de seda, taf t lane* traranti /ad .e á $ ó ot>, 7, 
s OT It) pesos. Guantes de ])ief {ÍCÍCO*, blaucos j ceirros (fraiu^ses ni4ir. a J o u v i u ) 
á $ I* 50 . (luantes d i >>nec¡fl lardos, IS bolones para 'O i rPe* 6 í 2.50. Oo coufuudir 
ebtos {ruantes con los de clase U fe r i o r imp rtado- del i>one.) 
Oorse tBpor med id» L ' C O I T L U V A N T . 
Tal ler de vestidos para sefloras bajo !a inteligente dirección de ooa modMa ds Is 
r u é d e l a Pa'x, Lo^ tr.Vbijos salidos d-l U l l e r dispensan á la cusa de lodo reclrmo 
en teror dee>te departamento. 
O b i s p o 8 4 . 
fl feo 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
G U I N E O S 
Loe guineales de Samá y Bañes se 
enenentran en nn excelente estado y 
la expor tac ión de guineos será este 
año macho mayor qne la del p a s a d o , 
K EDUCID A 
L a pol ic ía de San D iego de los Ba-
ños ha qoedado redno ida á dos s a r -
gentos y diez guard ias de caba l l e r í a , 
d i s t r i b u i d a en diez destacamentos; el 
del pueb le , el de la H e r r a d u r a y el 
del J a g ü e y , 
O F R E C I M I E N T O 
E l eeuor don T i rso Mesaba o f rec ido 
al C u r a Pár roco de Colón eeiior don 
José Mar ía Toscano, costear la p i n t u -
ra de toda la ig les ia que esta b ien ne-
ces i tada de e l la . 
L O S E X Á M E N E S D E M A E S T E O S 
E l secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha sometido á la aprobac ión del gene-
ra l W o o d un proyecto de decre to , pro-
r rogando, para después que te rm ine el 
ac tua l año escolar, la fecha señalada 
para que tengan efecto los exámenes 
de maestros con ar reg lo a l p l a n adop -
tado por la J a n t a de Super in tendentes . 
P U E S Q U E S E REDJffA 
£1 A l c a l d e de Matanzas ha pasado 
una comunicación al Gobernador c i v i l 
de esta p rov inc ia , pa r t i c i pándo le que 
la demora en el despacho de machos 
asuntos de aquel A y u n t a m i e n t o se 
debeá no reun i rse la J u n t a M u n i c i p a l 
del c i tado té rmino . 
D i c h a oomanicaoión ha sido t ras-
ladada al Secretar io de Es tado y Go-
bernación, 
S E C R E T A R I O I N T E R I N O 
Mient ras , da ré la en fe rmedad q n e 
ret iene en cama á nues t ro p a r t i c u l a r 
amigo don José ü g a r t e , se ha hecho 
cargo in te r inamente del despacho de 
la Secretar ía de la J e f a t u r a de Po l ic ía , 
el señor don F r a n c k Bo l io , c a p i t á n te-
sorero del Cuerpo de Po l i c ía . 
UNA C A S T A 
Hemos rec ib ido ooa car ta suscr i ta 
por D. A n t o n i o R i v e r o y fechada en 
Candelar ia , en la que nos d ice que son 
falsos c ier tos hechos que se le i m p u -
tan en un suel to pub l i cado reciente-
mente en un per iódico de esta cap i t a l 
y á los cuales se propone contestar de-
ta l ladamente y que mien t ras esto su-
ceda supl ica al púb l i co que suspenda 
todo ju i c io . 
A G R E S I Ó N 
E l día 9, á las cua t ro de la ta rde , 
fué agred ido en la Es tac ión Cen t ra l 
de Santo Domingo , por el A l c a l d e M u -
n ic ipa l de Ca labazar , el señor d o n 
Fe rmín de la V i ñ a , corresponsal de 
La Unió-i Española, de la Habana . 
Los vecinos de aquel pueblo, señores 
Gab ica , Rico y G i l , ev i t a ron que ee 
desarrol lase un funesto d rama . 
Todos protestan de este acto con 
verdadera i nd ignac ión . 
La policía b r i l l ó por en ausencia. 
¿ G E N T E C O N S U L A R 
El Sr. D. M igue l As ín se ha hecho 
cargo de la Agenc ia en Cárdenas del 
Consolado general del I m p e r i o Ch ino . 
Es Secretar io de la Agenc ia Ch ina 
en d icha c iudad , el Sr, D. Kogel io So-
l is . 
GRANIZADA 
L a gran izada que descargó en el 
ba r r io de Man ica ragua , comprend ió el 
Hoyo y Pueblo V ie jo . ( x ' end iéadose 
hasta el Ojo de A g u a y B i r a j a g u a . 
Los granizos, en a lgunos lagares , 
pesaban más de nna l i b r a cada uno, 
perforando los bohíoa en sus descar-
gas, desgajando ároolee y cubr iendo 
las vegas con ana cuar ta de a l t a r a de 
la aaperf lcie y prodac iendo por ta l 
m t i vo casi un to ta l destrozo. Hay 
árboles qne ofrecen su cor teza, como 
si estuviese raepada. 
Las colonias amer icanas de Manica-
ragaa han sido las más cast igadas. 
D u r a n t e la g ran izada re inó un fuer te 
cierzo. 
N U E V A D I R E C T I V A 
La del Cent ro de Recreo " J u a n 
Goa lber to Gómez, " de Regla , para el 
año ac tua l , es la s igu ien te : 
Presidente: 
Gonzalo de A . Torres. 
Vice- Fresideniv. 
Fernando Qcesada. 
B i rec te r : 
Cosme Castaño. 
Vice-Directpr: 
Is id ro Or tega . 
Contador: 




Gu i l l e rmo Bezón. 
V ice- Tesorero: 
Jus to Qu in te ro . 
Secrdnr io: 




Tor ib io González, J i s é P. M a d r i d , 
J o f é González, Manue l Pérez, E m i l i a 
no Bolanos, A l e j a n d r o Sánchez, J u a n 
Bezón, Gerardo Vega, A n t o n i o Cata-
ne, Jo fé de la Cruz M u r o , A l b e r t o 
Sánehez y Feder ico Rodr íguez. 
Menos los dos ú t imos señores, los 
demás son reelectos. 
Morímicíit© Marítima 
E L M A S C O T T E 
Eeta mañana fondeó en puer to proceden-
te de T a m p a y Cave Bueeo, el vapor co-
rreo americano Mascoiie. conduc iendo car -
ga genera l , correspen jenc ia y fcy paeaje-
roe. 
L A M A T A N Z A S 
La barca amer icana de este c o m b r e sal ió 
bov para New Y c r l i . 
E L H E B E 
Ayer sa'.ió p a r a Ca ibar iéo el rapor co-
roeso Hebe. 
J O H N K S O U T D E R 
Con rumbo a Savannah salió en la ma-
ñana de boy la goleta americana de este 
nombre. 
E A ' C E L S I O R 
El rapor raericaso Excelsior salió boy 
para New Orlenne. 
E L LOCOLAS 
Este vapor noruego entró en puer o hoy 
procedeate de Paazacola con carga ge-
neral. 
Telegramas por el calleo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a Mar ina . 
AJ- DIARIO DE LA MARINA. 
i=i A B A N A . 
De hoy. 
Barce lona, enero 12 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Ccn motivo ds las exequias cslsbradas 
ayer en la Catedral en honor del obispo 
Mcrgades, fallecido recientemente, ha 
ocurrido una demostración catalanista-
Al pronunciar el discurso panegírico, 
en elegió del finado, el orador lo hizo en 
castellano y los grupos catalanistas que 
asistieron á la ceremonia, aprovecharon 
esta oportunidad para retirarse del tem-
plo en señal de protesta, continuándola 
manifestación en las calles que recorrie-
ron cantando el coro de "Los Segadores.** 
La policía ha arrestado á varios indi-
viduos. 
El difunto obispo Morgades era muy 
conocido por sus ideas catalanistas-
Cádiz , enero 12. 
L A V I R U E L A 
En viaje de Nueva Orleans para Bar-
celona ha entrado de arribada en este 
puerto el vapor O r n i o n que trae toáa 
la tripulación enferma con viruela-
Durante la treveda han fallecida tres 
tripulantes. 
mil bom-
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c l 
Nueva Yorks enero 13. 
E L " H A V A N A " 
Procedente del puerto de su nombra ha 
fondeado sin novedad en ésta el vapor 
' 'Hsvana4' de la casa de Ward-
W a s h i n g t o n , enero 13 
N U E V A Q U E J A 
El gobierno de los Estados Unidos ha 
vuelto i qaejarsa al da Venezuela por su 
aparente intonción de adoptar una medida 
administrat iva y maznarse en lacnes-
t ión pendiente acerca de los derechos so-
bre las conossioies para la explotación 
del asfalto en Vaaszaela, en lusjar de de-
jar lo á la resolución de los tr ibunales do 
just ic ia . 
W a s h i n g t o n , enero 12 
E N M I E N D A D E S E C H A D A 
E l Senado federal ha desachado la en-
mienda propuesta por el senador rapu-
blicano por Missa^husetts, Mr- Hoar, al 
proyecto de Faerzas Permanentes del 
Ejérci to, en la cual proponía que "no se 
empleasen más las faerzas de los Estados 
üaidos en las F i l ip inas sino en tanto fuera 
necesario para conservar el orden público 
en aquellos lugares ocupados en la ac tua-
l idad por loa Estados Unidos, hasta tanto 
que los íefes filipinos viniesen á esta ca-
pi ta l para expoaar los deseos del pueblo 
npmo. 
Londres , Enero 12. 
L O S B O E R 3 
Se cree en esta capital que Lord K i t -
chaner ha dado parte al ministro de la 
G-erra de estar en su peder todas las l í -
neas férreas del A f r i ca del Sur. 
Dice Lord Ki tchener qua los boers que 
invadieron el ter r i tor io de la Colonia del 
Cabo, so enenentran situados exclusiva-
mente en la parto central y oriental de 
dicho ter r i tor io y que, al parecer, se en-
cuentran fraccionados en pequeñas pa r t i -
das. 
Las n' t imas noticias del general De-
wat, qne manda las fuerzas de la Hepú-
büca deOrange, dicen que dicho general 
boer se encuentra en las cercanías de 
BothavíHe, en el Transvaal. 
P e k í n , enero 12. 
N E G A T I V A R U S A 
M . De Giers, minist ro plenipotenciario 
ruso en China, niega rotundamente que 
Rusia esté tratando de hacer arreglos 
especiales con China, independientemente 
de las negociaciones de las demás po-
tencias. 
Noeva Y o r k , enero 12. 
K R U G E B 
E l ccrrespcnsal en París de T h e H e t v 
Y o r k I f V r f / t e l s g r a ' f í a que. por no t i -
cias particulares dé la Haya, se sabe que 
un módico alemán ha reconocido al Pre-
sidente Kruger- del Transvaal, y ha ma-
nifestado que está gravemente enfermo-
W a s h i n g t o n , enero 13. 
P U E R T O K I C O 
H :y ha terminado ante el Tr ibunal Su-
premo de les Estadcs Unidos la exposi-
ción de les argumentes relativos á la 
situación conBtitucicnal de la isla de 
Puerto Hice. 
Panamá, enero 12. 
L A R E V O L U C I O N E N C O L O M B I A 
Los revolucicnarios colombinos, que 
según se te legraf i : dias pasados marcha-
ban sobre esta ciudad y se encontraban ya 
tan próximes que eran una constante 
amenaza, se han dispersado-
Londres , Eo ero 12. 
D O S M I L L O N E S D E L I B R A S 
A des millcnes de l ibras esterlinas as-
ciende el pasivo de las cempañias por ac-
cicnesqne suspendieren BUS pagos ú l t i -
mamente en esta Plaza, de resultas de 
la beja habida de valeres de varias em-
presas de la AuEtral ia occidental. 
Londres, Enero 12, 
M A R I N O S E N T I E R R A 
Un telegrama de la Ciudad del Cabo 
de Buena Esperanza, dice que los buques 
de estación en aquellas aguas están pre-
pa rcc'cs pera desembarcar ees 
bresyeeis piezas de artillería. 
G U E R R I L L E R O S 
Lord Hitehener está organizando tres 
mil hombres de fuerzas irregulares-gue-
rrilleros-montados, que espera estaran 
listes para salir á campaña en unas tres 
semanas. 
San Petersborgo, enero 12 
R U S O S Y A M E R I C A N O S 
M. de Whit ts, ministro de Hacienda 
ruso ha hecho recientemente grandes elo-
gios de los Estados Unidos penderando 
mucho el hecho de que los Estados Uni -
dos y Rusia estén procediendo ccn tan ad-
mirable unidad de miras en la cuestión 
china y con ese motivo ha dich>: "Somos 
fieles amigos de los Estados Unidos y 
ellos lo son nuestro5." 
P e k í n , enero 13 
L A N O T A D I P L O M A T I C A 
Los plenipotenciarios chinos han reci-
bido la orden de la Corte Imparial china 
de firmar su conformidad ccn la Neta D i -
plomática Unida. 
Par ts , enero U 
E L C U A T R O 
P O R C I E N T O E S P A Ñ O L 
De resultas da la noticia del prematu-
ro cierre de las Cortes españolas el cua-
tro porciento ha sufrido boyuna baja 
considerable en la Balsa. 
UNITEDJTATES 
ASSOCIATED PUESS SEHVICB. 
Neto lo»fe, January , 12 h. 
S. 3. " B A V A N A . " ' 
W a r d ' s L i ne steamer " H a v a n a , " 
i nw j i rd boaod f rom d i t o , has a r r i v e d 
safely here. 
U. S. A G A I N R S M O N S T [ l á . T B D 
V E N E Z U E L A 
Wash ing ton , D. O., J a n . ] 2 t b . — T h e 
Un i ted Statea Gove romea t has aga in 
remonst ra ted t h a t of Venezuela fo r 
i ts seemiog de te rm iaa t i on to take exe-
cn t i ve oogoizaoce abon t the aspha l t 
r i gh ts instead of l eav ing i t to be de-
termined by a j ad io ia l l y decis ión. 
H O A R ' S A M E N D M E N T 
R B J E C T B D 
W a s h i n g t o n , J a n . 12 íh .—The Un i t ed 
States Senate has rejeoted the ameod-
ment in t rodneed by Senator H o a r , 
Rep. Mass., to the pend ing A r m y B i l l , 
proposing t h a t no fo r the r ü u i t e d 
States foroes shoald be osed ¡a the 
Ph i t ipp ines exoept those necessary to 
maiu ta io order a t the plaoes now held 
by the Un i t ed States, n n t i l the F i l i p i -
no leaders v i s i t W a s h i n g t o n to átate 
the i r wishes. 
L O R O l í I T O H E N E R B O L D S 
B R I G H T V I B W S 
L o n d o n , E n g l a n d , J a n . 1 2 t h . — l t i 8 
onders tood t t a t L o r d K i t o h e n e r haá 
inforraed the B r í t i s h W a r ' O f t í c e t h a t 
he holds a l i i b e rai l road's i n Sonth 
A f r i oa . 
L o r d K i toheoer eays t h a t the Boers 
w h o invaded the T t r r i t o r y c f Cape 
Colony are ín tba .Middle aod Eas t 
of Cape Colony ad seem d i v i d e d i n 
smalt par t ios . 
Boer Genera l D e w a t has been last 
reported in th9 ne igbborbood oí Bo tba 
v i l le . 
F U N E R A L C A U S E O 
F O L I T I C A L D B M O N S T R A T Í O N 
Barce lona, Spa io , J . in . 12 th .—The 
obdeqoies of the late B i shop Morgades, 
at the Ca thed ra l , yes te rday oaosed a 
Ca ta lan i s t demons t ra t i on on aocooot 
of the r e a d i n g of a fonera l o v a t i r n in 
Spanish w h i c h was the s igna l for the 
Uata lan 's t g roaps to w i t h d r a w , e iog-
i n g the pa t r i o t i o h y m n and the Pól ice 
made severa! arrests. 
B ishop Morgades was wel l known 
by his ü a t a l a n i s t tendencies. 
A L L T H E C R E W D O W N 
W I T B S M A L L F O X 
Cádiz , S p i i n , J a n . 12th. — T h e orew 
of the steamer O n i m , f rom New Or-
leans, La . , v ía B»roe lona , is a l l dowa 
sick w i t h smal l pos. 
Tbree of the o r t w died d o r i n g the 
voyage. 
A D E N I A L 
F K O M T O E R Ü S S 1 A N 
M I N I 3 T E R 
P e k i n , Ch ina , J a n . 12th —Da Giers , 
the Rnssian M in i s te r to Ch in» , deo i^s 
t h a t Rassia is endeavor iog to make 
any special agreement w i t h Ch ina 
i r respeot ive of t h e o t h e r Powers . 
P R B S I D B N T K R U G E R 
D A N G E R O U S L Y I L L 
New Y o r k , J a n . 1 2 ^ — " T b e New 
Y o r k W o r l d ' s " oor respondent at 
Par is , wirea t h a t aoco rd ing to p r íva te 
advices reoe ive i f rom The Hagoe , 
HoI Iand , a Ge rmán physío iao has exa-
mioed Pres ident O j m P a n l K r n g e r oí 
the T ransvaa l Repob l io , and has p r o -
noonced as his op in ión t h a t he is dan-
geronsly i l l . 
NECROLOGIA. 
flan fa l lec ido: 
En Oienfoegot», don Jo~é 3. Pé r r z ' 
En G ibara , teBor i t» C r i s t i na M o / n a 
Pa tón ; 
En Qo lgo io , señor i ta Mar ía Lu isa 
Serrano; 
En Kner to P r í nc i pe , don Ramón 
Garc ía A lecéodf» . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D 3 C A M B I O . 
Piara 81 a S l i va lor 
Bi l leiee 7 i a 7 | va lo r 
C e u i B u t s e . . . . . . a ü.4S p l a t a 
En cant idaneg a 6.5U "plata 
L n i s e s . . . . . . a ó . l S p l a t a 
En cant i í iades á 5.20 b l a t a 
imiLSTKO CÍVÍL. 
B n e r o 11 
i a A C I M I E N T 0 3 
DlSiniTO NORTE: 




2 varones, blancos, legftiipos. 
2 hembras, blanca?, leg í t imas . 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra , b lanca , l e g i t i m a . 
2 varones, b lancos, l eg í t imos 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO HSTE: 
Sabas Rodríguez j Ga rc ía , con Regla Sa-
l ines y Carié?, b lancos. 
Gregor io Navarro y Caaio, con A d o r a c i ó n 
!d i jon y O l i ve ra , b lancos. 
DSFCJJSrCIONES. 
DISTRITO NORTE: 
Naza r i a Senmanat , 50 años, mes t i za , H a -
bana, Acosta 50. Insuf ic ieDcia . 
DISTRITO SDR: 
A d e l a i d a Montea, 13 meees, mest iza. H a -
bana, A m i s t a d 17* B roacopneuraon ía . 
Rafaela Borrás, 3 meses, mest iza . Haba-
na , A n c b a del N o r t e 192. B r o n q u i t i s c a p i -
lar . 
A l b e r t o Alára, 18 dias, negro. Habana, 
San Migue l Is í í . B r o n c o p n e u m o n í a . 
A l t a g r a c i a More ra , 85 años, b lanca , H a -
bana , A c u l a r 34. E n t e r i t i s c rón i ca . 
Déme r io Mar t ínez , 3 años, b lanco , Ha-
bana , A n i m a s . D r e m i a , 
Clemencia Bermúdez , 14 mesep, m a í t i z a , 
San L ' z a r o 2 0 1 . M e n i n g i t i s aguda . 
A m p a r o Fr ías, 17 años, negra , H a b a n a , 
Gervas io 3 1 . Pneumonía aguda . 
D I S T R I T O E S T E : 
Drsu la N o v o a , 2 meses, b l anca . H a b a n a , 
Campanar io 233. B r o n q u i t i s cap i l a r . 
José Eseardó, 7 mesep, mest izo , H a b a n a , 
F l o r i d a 20. M e n i n g i t i s . 
T o m á s M a r t í n e z , 55 años, b lanco, H a b a -
na, Ange les ^ 3 . E n t e r i t i s tubercu los is . 
DISTRITO OESTK 
Juan Aueba l i l l o , 48 años, b lanco , E s p a -
ña, LA Pur ís ima. H e m o r r a g i a ce rebra l . 
A n t o n ' o D u r a n , 3 mesdS, b lanco, H a b a -
na, CAdiz 77. M e n i n g i t i s ce reb ra l . 
Ado l fo Peña, 7 años, b lanco , España , 
Moute 3¡'G. B ronepneumon ía . 
Francisco SuArez, 4 meses, b lanco . H a -
bana, Hosp i ta l 50. B r o n q u i t i s cap i la r . 
M igue l Fernández, 28 años, b lanco , Ca-
nar ias , Vapo r U . InsuBcíencia m i t r a l . 
J u a n M i randa , 49 años, b lanco Guiñes, 
Santa Teresa 11 . E n t e r i t i s c rón ica . 
M igue l A lonso, 3 meses, mest izo , Guinea, 
Corro 4S8 D r e m i a . 
J u l i a Cast i l lo , 2 meaess negra . H a b a n a , 
San Rafael y Oquendo . M e n i n g i t i s aguda . 
Rosendo A r i a s , 23 años, b lanca , España , 
La Renólíca. P o e u m m í a c rón ica . 
E m m a F iappo , 36 año?, b lanca , M i l á n , 
Q u i n t a del Roy. Ea to roscps ia . 
Ramón He rnández , 70 años, as iá t i co . 
C a n t ó n , As i lo Desamparados. A n e m i a . 
V a l e n t í n .Xifro, 80 años, negro , A f r i c a , 
As i lo L a M ise r i co rd ia . Senec .ud . 
H E S U M E N 
Nací m i e n t e s . . . . . . . 9 
M a t r i m o n i o s . . . . . . . . . . . I 
Defunciones .4 23 
E l lenes 14 del cor r ien te , 
á laa ocho y media de l a ma-
íUna y en la ig les ia de Gna-
da lnpe , ee ce lebraran honras 
fúnebres en su f rag io del a lma 
del s t ñ )r 
D- i f l l o i fle la M u 
H e r r e r o 
en el p r imer an i ve rsa r io de 
ea fa l leo ímiento . 
Su viuda, hijoe é hijo 
político, euplioau á las 
personas de su amistad 
re sirvan asistir á tan 
piadoso acto; lavor que 
agradecerán. 
Habaos 12 de enero de 1001. 
I - I F . 
E l Mar tes 15 del corr iente á las ocbo de la maf iana y en 
la Ig les ia de Noes t ra Señora de Belén, se ce lebrarán honras 
íímebres por el eterno descanso de las almas de las que en 
vida íoeron 
DOÑA JOAQUINA CAéMANO Y BLANCO 
V i u d a d e D o m í n g u e z 
Falfecída en Saa Andrés de Toba, Cornfia, el ó de Diciembre de 19\0 
DONA PETRA DE LA CAMPA Y CAMPA 
D E D O M I N G U E Z 
Fallecida eu esta ciudad el 10 de dicho me* y año. 
EJ q u e s u s c r i b e h i j o y esposo de l a s f i u a d a ? , e n a u 
n o m b r o y e n e l de l o s d e m á s í a m i l i a T e s r u e s a á l a s 
p e i s o n a s de s u a m i s t a d s e a i r v a n a s i s t i r á t a n p i a d o s o 
a c t o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
Habana 1 2 de Enero de 1901. 
c iro 
J u a n José D o m i n a n 
d2-ia a2-12 
M A R I O D E L A S i A B l l f A _ E n e r o i * t a i n i 
EL TESOS JOSE PiLET. 
Ve&t ido con el báhi to de nov ic io de l 
convec to de Cnmpnetela, a l p resen-
ta rse ante el pábüoo el jueves el j o -
ven tenor don Jopé Pale t antes, bas-
t an te antes íie ab r i r la booa para d e -
j a r epospar U pr imera no ta , debió 
»b r ¡ r loa ojos á la estopefaoción qae 
forzosamente bobo de cansar le el es-
pec tácn lo de an and i to r io de más de 
6eÍH m i l espectadores. 
A « i dftbió saoeder qne antes de qae 
el novel a r t i s t a r a Hera cansar a lguna 
impres ión en el públ ico, este cansóla 
á iqoefj probablemente de asombro, 
algo grande qas se v iene enc ima, 
6 de algo qne en ea si lencio esconde 
n n pe l igro qae vencer, porqao hay ana 
ba ta l l a qne reu i r forzosamente. 
Veamos, pnes,qné t \ l era el púb l i -
co, y laog'o proonraremos hacer ver qaé 
t a l es ó será el nnevo a r t i s t a ca ta lán . 
N o sabemos de dónde sa ld r ía el 
annnoio, ó la serie de anancios, pero lo 
c ier to es qne de Palet se l legaron á de-
c i r oosaa estnpenda^, todas en apa 
r ienc ia f t ivcr j -bles, pero en rea l idad 
per jnd ic ia lep. 
Los anónimos profetas no se cn ida-
roa de mantener an serenidad qae la 
impacienc ia d i f i ca l taba y con bnen de-
eeo tan to como con poco tac to a n n n -
c iaron á Palet como la más portentoaa 
ga rgan ta qae ee haya oido en el t e a -
t r o . 
L a Empresa del L iceo, profeta ain 
«nón imo, también annnc ió á P a l e t 
como algo ex t ro rd ina r io . Y si la Em-
presa tuv iese por c r i te r io la t a q n i l l a , 
pod r ía creer qne andnvo acer tada, y 
BCAPO pueda probar lo con c i f ras re-
dondas. 
Pnes en nueatro concepto no h izo 
b ien en aonnoiar á P» le t , como lo h i -
«o, s in esperar la sanción del pub l ico : 
de este púb l i co del que ha d icho la 
Empresa , en un prospecto of ic ia l , que 
t iene ufa l lo inapelable, pero j u s t o . " 
Todas esas preparaciones y v a t i o i -
n ics , no las había menester el debutan-
t e . A n t e s b ien habr ía ten ido más ex-
ped i t o ó cuando menos más fác i l l a 
senda que anduvo en la p r imera no-
che. 
Además de esto, hay qne tener en 
cuen ta qne Pa le t no había cantado en 
n i n g ú n teat ro , y que al hacerlo en el 
L iceo presentóse in te rp re tando una 
obra conocidís ima del púb l ico y o ida 
de labios de las grandes eminencias 
de l ar te l í r ico . 
A s í pnes,—casi co es preciso decir-
lo ,—e l joven tenor no pudo snstraerse 
á la emoción qne hubo de sent i r d u -
ran te toda la noche. 
Po r esta razón y no por n i n g u n a o t r a 
hemos prefer ido guardar nues t ra o p i -
n i ó n hasta o i r le por la segunda vez. 
E n concreto; Pa le t , como debu tan-
te , nos parece notable. 
No tab le por sus facu l tades y por 
IES pruebas de su ta len to . 
Oreemca sinceramente que es a r t i s -
t a de probable porven i r b r i l l an t í s imo . 
Anoche se nos presentó menos emo-
cionado que en la de su debut . 
P a l e t no es actua lmente un tenor de 
fuerza. Es muy joven, y á medida que 
adelante en su carrera, su notable ór-
gano vocal ha de i r desarro l lándose y 
ea ar te escénico se perfeccionará s i n 
d u d a a lgana : y ta l creemos, que no d u -
damos asegurar que Pa le t t iene mag-
sffíoas condiciones pa ra l l egar á ser 
n n tenor no tab i l í s imo. 
T iene P a l e t una voz muy extensa, 
pero no muy vo luminosa: de t i m b r e 
muy agradable ; un t i m b r e hermoso, 
q n a es el mayor a t rao t i yo del a r t i s t a ; 
em i te con fac i l i dad y en ocasiones con 
buena expres ión: no aparenta fa t i ga en 
los agudos y demostró ta len to en la 
d i cc ión y br ío en atacar las frases cu l -
m inan tes . 
L a t an esperada romanza " S p i r t o 
g e n t i l " la p r imera noche h i ló la con a l -
g u n a sequedad en la frase y con a l g u -
nos períodos opacos. S in embargo, no 
pe rd ió la corrección n i u n sólo momen-
to , y aunque no in te rp re ta ese t rozo 
selecto con po tenc ia l idad , de carác te r 
persona l , hizo notar su i n t u i c i ó n en 
f rasear la de un modo notab le . 
L a emoción de debutan te no l legó á 
domina r le hasta e l pun to de qne per-
d ie ra la serenidad de i n té rp re te de nn 
pape l d i f i c i l í s imo y así logró te jer f r a -
sea de in tens idad d r a m á t i c a , asombro-
sa en a r t i s ta tan joven y poco expe r i -
men tado . 
S i a lgunas vaci laciones pudo d e j a r 
a l descubierto, fueron de t an poca mon-
t a y tan escasas a l lado de sus buenas 
facu l tades, qne no queremos seña la r 
sqne l ias para no empañar nuestro s in-
cero elogio. 
Anoche Palet cantó su pa r te con ma-
y o r aplomo y con más comple ta b r i -
I lan tez . 
Todo el p r imer acto fué para él oca -
s i ón de luc imiento . 
Macho nos sat isf izo ver conf i rmadas 
nuest ras esperanzas y poder ap laud i r -
le s in rese rva i . 
E n el dúo con " L e o n o r " — t e r c e r a c -
to—presentóse no ya como una espe -
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(CONTIVOO 
— B a r b a de Bronce empieza á j u g a r 
conmigo y con Vmic io ,—pensaba en 
t an to qne resonaban las harpas. — A d i 
v i n o BXX idea; ha pre tend ido a te r ra rme , 
env iáudome su i nv i t ac ión con los pre-
to r iauos . E s t a ta rde p regao ta rán á 
ese pretosiano de la manera como le 
he rec ib ido. ¡No, no tendrás ese g a s i o , 
ma l i gno pol iohioela l Sé que no podré 
escapar á m i pérd ida ; pero si te figu-
ras qae he de m i ra r tus ojos con ojos 
supl iut tntes, si te figuras que sobre m i 
ros t ro vas á leer el miedo y la hum i l -
d a d , te equivocas. 
—César te dice, señor: " V e o si t ie-
nes g o í t o . " ^ I r á s t 
— tót-toy de muy bnen humor y me 
s iento capas aüo de escuchar sus ver-
B O ^ — r e p l i c ó Petrooie. — A s í , pues, i r é , 
t a n t o más, cuan to que Vm iu io no pne-
áo i r . 
T e r m i n a d a la comida, abandonóse 
ranza, sino como un can tan te no tab le , 
d ic iendo a lgunas frases con pas ión y 
con va len t ía . 
Su hermosa voz no enfr ió a l te rac ión 
a lgana en el cuar to acto, poesjayer, ya 
repuesto de la p r imera emoción I n e v i -
tab le , cantó con mayor expres ión y con 
más a r ranque d ramát i co . 
E n esto debe esforzarse Pa le t : en 
dar á la írase todo el a lcance que no 
ha de negar le su voz, y en a lcanzar to-
do el rel ieve qae ex i j a la sir.aación. 
Esto y mucho más logrará el tenor 
ca ta lán estud iando con fe y con deseo, 
no do l legar p ronto s ino de l legar 
b i * n . 
Lo qae hemos señalado de la propa-
ganda excesiva con que se ha anunc ia -
do su debut , no ha ten ido aqní las con-
secuencias cont raproducentes que t e -
míamos. Pero puede tenerlas en o t r a 
cap i ta l donde el aprecio al paisano no 
logro contener la ex igencia de l p ú b l i -
co que paga. 
¡Siempre la b r u t a l razón del que ex i -
j o porque paga! 
De los restantes in térpre tes de " L a 
F a v o r i t a " debemos c i ta r con elogio al 
señor Pere l ló que hizo ga la de su p o -
tente y hermosa voz, y las señoras 
Pars i Pe t ine l la y AogeUna Homs que 
cantaron con discreción y luc im ien to . 
E l maestro Qou la muy bien d i r i g i e n -
do la orquesta y an imando á su d i s c í -
pulo predi lecto. 
No vamos á caer en la ten tac ión de 
dar a l j oven debu tan te una serie de 
consejos, qae muchos se nos o c u r r e n , 
y que nos reservamos por no creernos 
con au to r i dad para ex te r io r i za r los . 
Pero sí deseamos que se los dé s in-
cera y ser iamente qu ien está f a c u l t a -
do para el lo. 
Esperamos que el t a l en to y l a cons -
tanc ia de Pa le t sabrán af ianzar u n por-
ven i r a r t ís t i co d i f í c i l de consegui r y 
fác i l de malograr , y , s iempre cons ide -
rándole como cantan te novel , le ap lau -
dimos s in reservas: á él por sus b r i -
l lantes cual idades, y al maesto G o u l a 
por haber ten ido í « / o r í t t n a de ha l la r 
d isc ípu lo t a n notable. 
M . J . B. 
L a Vanguard ia , de Barce lona. 
ESPAÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
GALICIA^ 
L A I N D U S T R I A E N G A L I C I A 
UNA F Á B E I O A D E A C E I T E S 
Con ve rdadera sat is facción vemos 
el fomento que va adqu i r iendo en G a -
l ic ia la I n d u s t r i a , lo cua l t iende á a u -
mentar su poder m e r c a n t i l . 
Las instalaciones que, de nn t i e m p o 
acá se v ienen haciendo en esta reg ión , 
no son, como an t i guamen te , de escasa 
impor tanc ia , lo que d i f i c u l t a b a la o b -
tenc ión de p roduc tos pos i t i vos y rá-
pidos para los dueños; créanse h o y 
val iosas sociedades, qae d isponiendo 
de fuertes samas, se ded ican á las ex-
plotaciones de s ign i f icac ión. 
L a que han cons t i tu ido en V j g o los 
señores don J u l i o Fe r re i r a y Compañ ía 
para la e laboración de toda clase de 
aceites vegetales, re f inac ión del de o l i -
va y preparac ión de jabones , per tenece 
á las señaladas como de ind isonb le 
va l í a . 
Fué in i c iador y d i rec to r de ta l e m -
presa don J u l i o Fe r re i ra—dueño de 
una no tab le fábr i ca de jabones—per -
sona per i t í s ima en asuntos m e r c a n -
t i les. 
E l pensamiento del señor F e r r e i r a , 
ha l ló , como es n a t u r a l , dec id ido apoyo 
en impor tan tes cap i ta l i s tas p a r a la 
real ización de su idea, y esto le pe rm i -
t i r á que en el año en t ran te comience á 
expender la fábr ica sus productos por 
los mercados, fábr ica que ha sido es -
tab lec ida en la p laya de G u i s a r . 
E n este ba r r io i n d u s t r i a l se ha cons-
t r u i d o , el edi f ic io todo de nueva p l a n -
t a , en n n área de cna t ro m i l metros 
cuadrados; consta de los locales nece-
sarios para el func ionamiento desaho -
gado de las dos i n d u s t r i a s , y la nume-
rosa maqu ina r i a , concienzudamente 
elegida ent re lo más perfecto que se 
const ruye, representa por sí sóla n n 
cap i ta l . 
P r o d u c i r á toda clase de aceites ve-
getales, dándose preferencia, como es 
na tu ra l , á los más sol ic i tados por el 
comercio y las indus t r ias . Tales son, 
entre o t ros , el de l inaza, coprah ó co -
co, pal mis te , r ic ino y oacahuet , que 
t ienen instalaciones especiales pa ra 
ext raer los y benef ic iar los. 
Para muyor fac i l i dad de sus ope ra -
ciones, los prop ie tar ios han ob ten ido , 
por una reciente Real o rden, la h a b i -
l i tac ión aduanera del punto en que la 
fábr ica t iene sus muel les. 
— E n una romería celebrada en 
A r a n j o , A y u n t a m i e n t o de Lov ios , h u -
bo una reyer ta ent re var ios j óvenes , 
resu l tando muer to de una puña lada 
Lorenzo Rodr igoez y her ido A n t o n i o 
Nei ra y Ben i to Domínguez. 
—Los^ayuntamientos de esta p rov inc ia 
proyectan ce lebrar una reun ión magna 
en manos de los peluqueros y v e s t i p l i -
cios, y nna hora después^ hermoso co-
mo un d ios, se hizo conduc i r á pa lac io , 
E r a ta rde ya , y la noche era t r a n -
qu i la y calurosa. L a luna b r i l l aba con 
nna c la r i dad tan in tensa , que los l am-
padar ios qae precedían la l i t e r a ha-
bían apagado sos antorchas. 
Por las calles y ent re los escombros 
d i scu r r ían gentes av inadas , ceñidas 
las frentes de h iedra y madreselva, y 
que l levaban en las manos ramas de 
mi r to y laure l , cogidas en los j a r d i n e s 
de César. L a abundanc ia de t r i g o y la 
esperanza de juegos ex t rao rd ina r ios , 
l lenaban de j úb i l o el corazón de la p ie 
be. A q u í y a l lá se e levaban cantos á 
U g lo r ia de la "noche d i v i n a " , y á la 
g lor ia de l amor; más lejos, las gentes 
ba i laban á la c la r i dad de la l u n a . A 
veces los esclavos t u v i e r o n que ped i r 
plaza á la l i t e ra del " n o b l e P e t r o n i o . " 
La m u l t i t u d se abr ía y ac lamaba á su 
favo r i t o . 
Pet ron io tenía s iempre la esperanza 
de que V in ic io , adelantándose á l os 
pre tor ianos, había l o g r a d o hu i r con 
L i g i a , ó b ien, que en el caso más des-
favorable, la había recobrado á la foer-
Z H ; pero tenía ansia por saber la ver-
dad , p rev in iendo que tendr ía que rea-
poode j á c ier tas p reguntas , para las 
coales era mejor i r preparado. 
L legaron al pa lac io de T ibe r io . Pe-
t ron io penetró en el a t r i o , ya repleto de 
cortesanos. 
Le» amigas de ayer , ann oaaodo ex-
para protestar con t ra el aumento del 
cupo p rov inc ia l que no encuent ran j us -
t i f icado y que solo obedece á los des -
p i l far res que la D i p u t a c i ó n hace con el 
d inero de los pueblos. 
UNA D E S G R A C I A 
D e " E l Noroes te " de la Ooruña de l 
21 nov iembre : 
Anoche, á las once, t u v i m o s c o n o c i -
miento de nna sensible desgrac ia , ocu-
r r i da en el puebleci l lo de C a r r a l . 
De regreso de Oorcub ión pasaba por 
aquel pun to á las nueve de la noche de 
ayer, uno de los coches de don Manue l 
Cabrera, t i t u l a d o " L a Esperanza, ' * 
conduciendo el resto de los ná u f ragos 
del vapor inglés que se fué á p ique ha-
ce pocos d ias en el Cabo Tou r i f l a r a. 
Gu iaban el coche como mayora l D a -
mingo Cabrera Lorenzo y el zagal F r a n 
cisco V i l l a m i l , conoc ido por " L u -
c e r o . " 
Este, que iba en el pescante, bajó-
se con objeto d e fus t i ga r al ganado 
que se resist ía á andar . 
Los cabal los emprend ie ron de repen-
te ver t ig inosa ca r re ra yéndose sobre 
uno de los lados de la ca r re te ra , ma-
gu l lando cont ra el p re t i l de la misma 
al in fe l iz Franc isco V i l l a m i l , a l que 
recogieron del suelo casi mor ibundo . 
Como no era fac t ib le cu ra r le en aque l 
s i t io , met iéroole en el ca r rua je . 
L legó éste á la Rúa nueva á las o n -
ce de la noche y D o m i n g o Cabrera d ió 
par te de lo ocur r ido á los agentes de 
v ig i lanc ia A n g e l Ramón y Franc isco 
Fre i ré . 
Dispusieron ó^tos que en el mismo 
coche fuese l levado el her ido al h o s p i -
ta l c i v i l . 
No pudo l legar á éste el veh ícu lo 
debido al mal estado de la cal le y en-
tonces en una s i l la , conduc ida por los 
jóvenes A n g e l Mazón y Per fec to Pa-
redes Sande. que á la sazón pasaban 
por a l l í , fué t ranspor tado el in fe l i z V i -
l l am i l al ind icado estab lec imiento be-
néfico, donde fa l lec ió á los pocos mo-
mentos. 
No se hizo esperar mucho t iempo la 
l legada al hosp i ta l de l juez de ins t ruc-
ción Sr. Ca lvo Camina , el cua l , acom-
pañado del escribano de semana señor 
Barranco, in ic ió las d i l i genc ias suma-
rieles. 
E l desgraciado Franc isco V i l l a m i l 
estaba casado y deja var ios h i jos, to-
dos los cuales residen en C a r r a l ó i g -
norarán seguramente, á estas horas, la 
fa ta l nueva, 
A C C I D E N T E M A R Í T I M O . 
Se conocen a lgunos deta l les del nau -
f rag io ocur r ido el mar tes ó l t i m o en 
CorcobióQ, dice JSl Correo Gallego del 
día 20: 
" A la nna de la m a d r u g a d a pasaba 
f rente á d icho pun to el vapor ing lés 
Anubis y como ya su cap i t án conocía 
lo pel igrosas que son aquel las costas, 
p r inc ipa lmente en t iempo de bor rasca, 
había ordenado acor tar la marcha. A 
pesar de esto la navegac ión se hacía 
d i f ic i l ís ima por la densa n ieb la re inan-
te; así es que l legó el vapor á los bajos 
existentes f rente á T o u r r i ñ á n s in que 
sus t r i pu lan tes lo adv i r t i esen . 
Dióse entonces toda máqu ina con 
objeto de acelerar la marcha y sa lva r 
el escollo, pero todo fué en vano. 
A s í t ranscur r ie ron a lgunas horas , 
hasta que, habiéndose d is ipado la n i e -
bla, fueron adver t idas las señales de 
aux i l i o que ee hacían desde el Anub is 
Sal ieron entonces de Corcob ióa a l -
gunas lanchas, que log ra ron sa l va r á 
la t r i pu lac ión compuesta de 3 0 hom-
bres. 
E l barco es de I./JOO toneladas y se 
hal la asegurado en C00.000 l i b ras es-
te r l inas . 
Procedía de A l e j a n d r í a y se d i r i g í a 
á L i ve rpoo l , con carga de a lgodón. Pa-
ra sa lvar éste se están ahora hac iendo 
grandes t rabajos. 
L A I S L A D E S Í L V O R A 
De las mani festaciones que h izo en 
el Congreso el Sr. P r a d e r a y de las no-
t ic ias que pub l i can a lgunos p e r i ó d i -
cos, resu l ta que an inglés ha hecho 
proposiciones para a d q u i r i r la i s la de 
Sálvora, colocada en la en t rada de la 
r ía de Arosa , al p rop ie ta r io de d i cha 
is la, D. Joaqu ín Otero , á qu ien ha 
ofrecido la can t idad de cobo mi l l ones 
de pesetas. 
L a prensa de Pon teved ra añade que 
el so l ic i tante de aquel los terrenos p ien -
sa establecer en ellos, si la ven ta se 
real iza, nn depósito de carbón para la 
escuadra ing lesa. 
A ú n se desconoce la reso luc ión del 
Sr. Otero , si b ien todos loa per iód icos 
muest ran conf ianza en su p a t r i o t i s m o 
y desinterés. 
F ren te á esta cuest ión no podemos 
menos de lamentar , como E l I m p a r o i a l , 
que aquí donde se legis la con una pro-
d i ga l i dad cont ínna é i nago tab le , no 
tengamos ley a lguna que s i rva de g a -
ran t ía a l t e r r i t o r i o con t ra codic ias 
ajenas y propias. 
Conf iemos tamb ién , s in embargo , en 
que el dueño de la is la de Sá lvo ra h a -
rá el sacr i f ic io de la cuant iosa suma 
que se le ofrece, en aras de los I n te -
reses nacionales. 
Sá lvora, según los D icc ionar ios geo-
gráficos, es la is la adyacente á la costa 
Oeste de G a l i c i a , la mayor del g rupo 
de islas é islotes que rad i can en la 
par te occidental de la en t rada á la r ía 
de Arosa. Está N . S. con la Centa-
l le i ra Grande , apa r tada de la costa a l -
go más de dos mi l las , y su figura JS 
casi t r i angu la r , con más de t res m i l l as 
de per ímetro. U n cer r i to denominado 
A l t o de N i l r e u , ^ por o t ros de B u l r e u , 
está en la par te N o r t e de la is la , muy 
cerca de la p laya Dos Bola. 
Ea una a r to ra a is lada, con peñascos 
grandes y aparentemente suel tos en 
su cumbre , cuya e levación es de unos 
42,0 metros. E l núcleo de la is la S á l -
vora se l evan ta casi de su cent ro 7,77 
metros de a l t u r a y te rm ina en t res ce-
r r i tos peñascosos y poco percept ib les , 
que se l l aman Las Gra l le i ras , y por 
otros Picos de Sá lvora . Son de color 
obacaro, y pueden av is tarse desde 12 
á 15 mi l las de d is tanc ia . 
L a is la Sálvora está poco hab i t ada , 
y los únicos edif ic ios que cont iene son 
un almacén de salazón de sard ina en 
1 la p laya del Cast i l lo , a lgunas casas de 
labradores en la par te N. E,, que es ía 
ún ica qne se cu l t i va , y la torre- faro con 
la casa de los torreros. E l faro de Sál-
vora está emplazado sobre la p u n t a 
Bengnei ra , que es la más sal iente ha-
cia S. O, Su luz es fija, va r i ada , con 
destellos rojos cada dos minutos , ele-
vada 25 metros sobre el n ive l de l mar , 
y v is ib le á d is tanc ia de 12 mi l las . E l 
contorno de Sálvora es en genera l es-
cabroso, mayormente en la par te S. O. 
De la del N. B., que no es t an to , sa-
len var ias puntas algo temibles. 
L a más septentr ional que es la l lama-
da Asadoi ro , es la más sucia, pues des-
pide la rga res t inga de islotes y bajos 
que l levan el mismo nombre, si b ien 
los más pr incipales se d i s t i nguen con 
d is t in tas denominaciones. 
Los que se conocen con el ca l i f i ca t i -
vo de islotes Asadoi ros sen las p iedras 
más en 1 minantes del banco 6 ar reo i f re 
que desde la cabeza sep ten t r iona l de 
la de Sá lvora avanza por d i s tanc ia de 
una m i l l a en d i recc ión N. N. O. a l en-
lazarse casi con el bajo Me ixón de V i -
go y las Foroad i l las . 
ROEO E N LOS T E R N E S D E M E R C A N C Í A S 
D e l Noroeste de la ü o r u ñ a del 3 de 
Dic iembre. 
Raro es el día que no Uegua á nues-
t ro conocimiento la no t ic ia de qne han 
sido saqueadas, cajas y fardos de mer 
canoías conducidas de nno á o t ro p u n 
to por las empresas fe r rocar r i le ras . 
Unas veces es la prensa de o t ras regio-
nes la que par t i c ipan esos robos y o t ras 
nos los comunican d i rec tamente loa co-
merciantes saqueados. 
Nad ie se espl ica cómo tales cosas 
pueden acontecer, s in qne los d i rec to-
res de las empresas fe r rocar r i le ras pon-
gan inmed ia to reparo á esos escán -
daloaos robos que se rea l i zan con t o -
GUANTES 
A 150 P U T A 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distin-
guida clientela que habiendo recibido por el vapor 
francés " L a Navarre" una gran cantidad de guaníes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
may variado y propio para teat-ro y calles. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
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t renados de ver le a l l í , se m a n t u v i e r o n 
á respetable d is tanc ia , pero él se mez-
cló e n t r e el los, hermoso y neg l igen te , 
con t a n t a segur idat i como si tuv iese 
en la mano, la suerte de todos. A l g u -
nos se inqu ie taron temiendo haber le 
demostrado demasiada f r i a l d a d . 
S in embargo, Oésar, fingiendo no 
ver le y hab lando con an imac ión , no 
contestó á su sa ludo. 
T ige l i nn , en cambio , se acercó y le 
dij<n 
—Buenas noches. A r b i t r o de las ele-
gancias, ¡oont inóas a f i rmando qne los 
cr is t ianos no han incend iado á R o m a ! 
Pe t ron io le d ió unas pa lmad i t as en 
la espalda como si t ra tase de u n i l -
ber to . 
— T ú sabes tan to como yo sobre el 
pa r t i cu la r . 
— Y o no oso r i va l i za r con t u sab i -
du r ía . 
— Y haces b ien ; cuando Oésar nos 
loa su canto de la T royada , te verás 
ob l igado, en logar de g raznar como 
un pavo, á dar t u op in ión , que segura-
mente será r i d i cu la , 
T ige l ino se mord ió los labios. No 
le h a d a la menor g rac ia que el Oésar 
ee babiese decidido á leer aque l la no-
che aquel la nueva par te de la T r o y a d a , 
poes esta ofrecía á Pe t ron io u n campo 
en el cua l no teoía r i v a l . B a efecto, 
durante la lec tura, Nerón , en v i r t u d 
del háb i to , vo lv í» i n v o l a i t a r i a m e n t e 
sos ojos hacia Fecronio, basc^u l o leer 
en so rost ro . 
Es te escuchaba, las cejas f r unc idas , 
aprobando con movimientos de cabeza, 
concentrando su atenc ión como p a r a 
es ta r seguro de que comprendía b ien . 
Segu idamente , a lababa o c r i t i caba , 
ex ig iendo correcciones ó bien p id iendo 
qua c ier tos versos ee l imasen. E l mis-
mo Nerón conocía qne los o t ros , con 
sos alabanzas h iperbó l icas , no ten ían 
presente más que su prop io in te rés , y 
que Pe t ron io era el único que se ocu-
paba de la poesía por el la misma, el 
solo conocedor; y se podía , cuando el 
A r b i t r o aprobaba, que los versos eran 
dignos de elogio. 
Poco á poco, se puso á d i sen t i r con 
él , á cont radec i r le , y finalmente, como 
Petronio juzgase improp ia c ie r ta f rase: 
—¡Verás como la jus t i f i co en e l ú l t i . 
mo canto!—di jo Oésar. 
—¡Ah!—pensó P e t r o n i o . — ¡ A ú n ten -
go v i d a hasta el ú l t i m o cantol 
M á s de un cortesano, al o i r las pa-
labras del Oésar, se d i j o : 
—¡1368graciado de mí ! P e t r o n i o t ie-
ne bastante t iempo por de lante: puede 
volver á reconquistar el favor y a ú n , 
sup lan tar á T ige l ino . 
Y de nuevo le asedió la amab i l i dad . 
Pero el final de la ve lada fué menos 
fel iz, pues César, en el momento en 
que Pe t ron io ee despedía, p regun tó le 
con nna mal igna a legr ía en los ojos: 
— Y V in i c io , j po r qué no ha venido? 
Pet ron io , á tener certeza de que V i -
nic io y L i g i a estaban en camino, hu -
biera respondido: "Sa ha casado, con 
das las agravantes de la ley y con ta-
les conocimientos que ponen de mani -
fiesto ó una sociedad b ien cons t i t u i da 
dedicada á apropiarse de lo ageoo, ó 
que las empresas no son ex t rañas á 
tales hechos. 
Tenemos que descar tar este segundo 
té rmino porque no cabe en lo posible 
adm i t i r que las empresas autor icen los 
robos de las mercancías que c i roa len 
en sos trenes, por más que nad ie se 
exp l ica cómo aquél los pueden real izar-
se s in que las empresas logren descu-
b r i r á sus autores. 
La sociedad de ladrones qae ha to-
mado por campos de sus fechorías las 
líneas férreas, está montada con todos 
los adelantos modernos. 
Realízanse con ta l a r te y maña las 
sustracciones qne no hay fo rma posi-
ble de descubr i r er icas cajas y fardos 
la menor f rac tu ra , la mín ima i n d i c a -
ción de qne hayan sido saqueados. I n s 
precintos están in tac tos , los papeles 
de c ierre están íntegros, y no obstante 
se han apoderado de los objetos de más 
va lor qne contenían las cajas. 
O t ras veces nos hemos ocupado de 
asuntos tan escandalosos, sin que ha-
yamos logrado o t ra cosa que poner de 
manif iesto la apat ía y dejadez de las 
empresas fer rocarr i le ras; el c r im ina l 
abandono de los jefes d i rectores de 
esas empresas al no poner los medios 
necesarios para ev i ta r el f raude que se 
viene comet iendo con per ju ic io e v i -
dente del comercio y s in que éste ten 
ga ocasión de hacer sus reclamaciones 
por el modo y forma en que se efectúan 
esas sustracciones qne acusan nna 
g ran confianza en el modo de rea l izar 
las y que además acusan que la cua-
d r i l l a de ladrones dispone de grandes 
elementos y muy especialmente de 
t iempo, t iempo que nadie concibe cómo 
de él pueden d isponer á no ser que ta-
les robos tengan lugar en las estacio-
nes de depósi to, ó en los miamos t re -
nes estando en marcha. 
Recuerdos, «¡ajes é iipiesiones 
(Oontinúa.) 
Pues b ien, señores, g ran pa r te de 
esa r iqueza rús t i ca y pecuar ia ha d e -
saparecido. 
¿La hab rán des t ru ido esos huracanes 
que suelen v i s i ta r á la G r a n A n t i l l a ; 
esas inundaciones qae ocurren ea la 
ju r i sd icc ión de Cárdenas ó en la V u e l -
t a Abajo? Nó : la ha dest rozado el 
hombre, ese ser que en su o rgu l l o i n -
menso crée que es r í y del Uo ive rso y 
sólo es esclavo de sus pasiones. 
Sí, nosotras, infe l ices majerea, ad 
miramos como nadie al hombre que 
hace por el bien de la comunida: ! ; al 
que cu l t i va el suelo y exp lo ta el s u b -
suelo; al que horada la t i e r ra y o j n a 
t ruye túneles; al que i n v e s t i g a d terre-
no en busca de carbones, grasas y p i e -
dras que las indus t r ias saben ap l icar ; 
al hombre que inven ta ó descubre el 
vapor y la impren ta , la e lec t r i c idad y 
todas sus apl icaciones; al que a t rav ie -
sa el océano inmenso l levando en la 
pel igrosa nave cargamentos val iosos, 
y, en nna pa labra, al qne s iembra ó 
fabr i ca , dojando t ras sí algo que le re-
cuerde! Pero ese hombre, cuando es 
v íc t ima de sus pasioops—y la po l í t i ca 
es ana de las más dominantes—se deja 
vencer, entonces no es el hombre, ea utbe 
u qae todo lo dest ruye; y en C u b * , 
señores, por cu lpa de vuestros legis la-
dores, por la constante é in jus ta i n t r o -
misión del águ i la nor te -amer icana y 
por la obceeaoión de los revo luc iona-
r ios, g ran par te de eaa r iqueza está 
dest ru ida ¡Qaé problema tan pavoroso 
se presenta á nuestra pa t r ia a d o p t i v a 
para cuando empiece á g o z i r su an-
siada independencia, en 1° de Enero 
de 1801)1 
¡Ahí coán fáci l es " d e s t r u i r , d e s t r u i r 
y d e s t r u i r , " como pensaba ordenar lo 
el Logar - ten ien te Genera l del E jé rc i to 
Revoluc ionar io de C o b a en la célebre 
proclama que, según noestros datos, 
ex ip ió en Mansgna de Honderas antes 
de embarcar para la G r a n A n t i l l a . 
Imag inaos , señores, que nno de vo-
sotros nos acompaña en estos momen-
tos á nna excurs ión por los campos de 
Cuba; a l lá l legamos y ana m a d r u g a d a 
salimos (con un magni f ico uolair de 
lnneu) de la des t ru ida v iv ienda , donde 
gracias á la nunca desment ida hospi -
t a l i dad de aquel la is la, habíamos per 
nootado. Dos corceles del país, pe-
queños, pero resis i tentes, qne había-
mos a lqu i lado, serán test igos modos 
de nuestra sorpresa y aba t im ien to 
al ver deHolaoión t a n t a . Sal imos á lo 
qae en ese mal admin is t rado t e r r i t o r i o 
t ienen el va lor de l lamar cowfno rea l , 
porque es por donde hay que a n -
dar. Ved—decimos á nuestro compa-
ñero—cómo la vegetación asombrosa 
en esta t i e r ra bend i ta de D ios cobre 
las cercas y l inderos; ved esos que de 
lejos parecen gruesas cabi l las de h ie-
r ro y son los horcones que sostenían el 
a lbergue pobre de un l ab rador que 
empezaba el of ic io. V e d aque l las 
"paredes calcinadas1' son loa restos de 
consent imiento t uyo , y ha p a r t i d o . " 
Pero ante la ex t raña sonrisa de N e r ó n : 
—¡To inv i tac ión , d i v i n o , no lo ha en-
contrado en casa!—di jo. 
— D l l e que tendré mucho gusto en 
ver le—rep l icó Nerón ;—y recomiénda-
le, de mi par te , que no fa l te á los jue 
gos, en los que tomarán par te todos 
los cr is t ianos, 
Pe t ron io se puso inqu ie to a l o i r 
aquel las palabras, que para é l concer-
nían d i rec tamente á L i g i a . 
Sabió ásn l i te ra ordenando que fne 
sen á escape. Pero la orden no era 
tan fác i l de ejecutar. De lan te de la ca-
sa de T ibe r iose ap iñaba nna m u l t i t u d 
compacto y rug ien te ; eran gentes 
ébr ias, pero que lejos de can ta r y bai -
lar , parecían far iosas. 
De lejos resonaban g r i tos que no 
comprendió Pe t ron io p r imeramen te . 
Poco á poco aquel los g r i t os fue ron 
creciendo, y esta l laron en su c lamor 
salvaje: 
—¡Los cr is t ianos á l os leones! 
Las fastuosas l i te ras de los cor tesa-
nos avanzaban ent re las voc i fe rac io -
nes del populacho. De l fondo de las 
cal lejuelas incendiadas acudían nue-
vas bandadas. De booa en boca se 
propagaba la not ic ia de que los pr is io-
neros habían empezado a medio l í a y 
que había yaenoarce lados un s i nnú -
mero de aquel los incend iar ios . 
Po r las calles nuevamente t razadas , 
en las calles an t iguas y en los ca l le jo-
nes obst ru idos por lea escombros , a l 
un magníf ico t ren de a lm idón que sur-
t í a á toda la comarca; aquel los t a b l o -
nes á medio quemar, erán el piso de 
una g ran casa do pu rga ;—ved aqn- l l aa 
jnmensaa pi las de lad r i l l os en in jom-
prensibleye-'f i-wJe. Son los festos da 
la to r re de un ingenio " c e n t r a l " que 
l lamaba la a tenc ión " d a p a y s ^ p o r su 
bien estudiado " t i r o " ; aquel los palos 
achicharrados que vemos á nuest ra 
i zqu ie rda , son restos de una modesta 
casi ta, donde unos novios p r i nc ip ia -
ban la v ida conyuga l y la del t raba jo . 
Ved aquel las " t u i l e s " enteras y ro tas : 
son lo que resta de una humi lde v i v i e n -
da de.ot ro mat r imon io que ya empaza-
b a á recoger el f r u to de su labor , con 
esa constancia y eterna fé qae d i s t i n -
gue al labrador ant i l lanA; gqae l los 
escombros de mamposter ía son l o q u e 
queda de un hermoso envasadero de 
sacos del preciado f r o t o saca r in r ; pe-
ro ¡cuidado! que nuestras best ias se 
encabr i tan : ¿qué verán? ¡ahí una "co-
s a " grande y negra eu el suelo, cerca 
de nná car r i le ra . 
¡Qaé horror ! es la locomotora, o r g n -
l io del r ico labrador , dueño de l 
cent ra l " L a P r u e b a " que a r r a s t r a b a 
el t ren de caña de las colonias al mo-
l ino y el azúcar a l p róx imo pa rado r l 
A l l í yace ro ta y deshecha, á fns rza 
¡oh mengua! de la d i n a m i t a y á su la-
do, se vé una «fe g rande , de la cua l 
cuelga una tab la que dice así: " a q a í 
reposan los restos de D >a Va le r io V a -
rona, maqu in in is ta de esta locomotora! 
Mu r i ó por no desamparar la ! 
¡Transeúnte, ruega por é l ! J u n i o de 
18D6." 
In fe l i z maqa in is ta l os dec i r , el que 
d iar iamente vende su v ida por un suel -
do, hoy mezquino, y que la sociedad i n -
g ra ta casi deap-eoia por su t ra je su-
cio; y, s in embargo, es un fac tor muy 
impo r tan te eu el fomento udu p - i ys . " 
(Se conoce que la orodora está afdC-
iaría ) 
Esos que vé^, compañero , fue ron 
hasta ayer " l o * campos de O i b a fa -
mosa". N ó . . . . No padem^s segui r eu 
nuestra imag ina r ia j o r n a d a , porque 
las lágr imas se asoman á nuestro-» ojos 
al ver ese destrozo verdadero . V o l v á -
monos, eí, volvánaos á la rea l i dad , 
esto es, á nuest ra conferenc ia . 
De todo el lo t ienen la cu lpa o r i g i -
na l , vuestros min is t ros , por su cons-
tan te estudiar y su nunca resolver á 
t iempo; han exasperado á g ran pa r te 
del pueblo cubano que es sensato, 
cnando se le t r a t a con j us t i c i a y equi -
dad. Y a no t iene remedio; pero esos 
hi jos s in padres, esas hermanas s in 
hermanos, esas madres sin hi jos y esas 
esposas sin apoyo, j qoé d i rán? j no lo 
oís? ¡H ispan ia , ü i s p a n i a ! qué h ic i s te 
de los pedazos de nuest ras a lmas que , 
inocentes y gozosos, embarcaste pa ra 
le G r a n A n t i l l a ; que abnegados y bra-
vos, pelearon por la i n t e g r i d a d de la 
pa t r ia y no sabes donde están sos 
sepul turas ó nos los t raes anémi -
cos y moribundos? 
JOAX A N T O N I O I U R I S Í A G A . 
{Se cont inuará) . 
G A R A N T I A 
P a r a las pe rsonas de g a s t o y e l e -
g a n t e s , a m a n t e s d e l o b u e n o . * 
E l c a l z a d o de H o r m a C a b a n a , 
c o r t e M a d r i l e ñ o , c lase e x t r a fino d e 
P . C O R T É S Y C* 
E X O L Ü S I V O P A R A 
E L P A S E O . 
H a b i e n d o p e r s o n a l m e n t e v i s i t a -
do las m e j o r e s f á b r i c a s de c u r t i d o s 
de los E s t a d o s U n i d o s , F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , A l e c o a n i a . e tc . , y d e b i -
d o á l a se lecc ión hecha de p i e l e s 
finas n e g r a s y de c o l o r e s de a l t a 
n o v e d a d , a d q u i r i d a s e n m i r e c i e n t e 
v i a j e , m e p r o p o n g o g a r a n t i z a r l a 
n u e v a f a b r i c a c i ó n c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s c o n c e b i d o s y e x p u e s t o s 
en l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s de 15)00. 
L o q u e t e n g o e l h o n o r de p a r t i -
c i p a r á m i s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o -
r e s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , c u y a s 
v e n t a j a s y g a r a n t í a s e n c o n t r a r á n 
eu l a p e l e t e r í a <£E1 P a s e o " . 
P E D R O O O K T K S . 
P a r a t o d o e l s i g l o X X á p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . 
P a r a los q u e p a d e c e n d » r e u m a y 
e v i t a r l a h u m e d a d p l a n t i l l a s y m e -
d ias p l a n t i l l a s de c o r c h o y t a c o n e s 
de g o m a . 
E L I P ^ S E O . 
57, O b i s p o , e s q u i n a í i A g u i a r , 
T e l e f o n o 5 1 3 . J l a b a n a . 
O 48-6 
rededor del Pa la t i no , y en toda la 
c i u d a d , los clamores se ex tend ían y 
rodaban , cada vez más encarn izados : 
—¡Los cr is t ianos á los leones! 
— ¡ V i l ganado—pensó Pe t ron io — 
pueblo d igno de su emperador! 
T ss puso á demostrarse qne aque l 
mundo no podía oont inuar ex ís t ieudo . 
Roma era la empera t r i z de l man l o , 
pero su cancel a l m ismo t iempo. O l í a 
á cadáver. Sobre la i n m u n d i c i a da 
aquel la v i da se proyectaba uua so fi-
bra de muerte. 
Con frecuencia había d isen t ido con 
los cortesanos de aque l las cosas; pero 
jamás Pet ron io hab ía comprend ido 
t an c laramente que el carro florido y 
ornado de tnon fos en que Roma, a r ras-
t rando en su camino á loa pueblos en-
cadenados, caminaba hacia e l ab ismo. 
L a v i d a de la fo rm idab le c i u d a d le 
pareció un cortejo grotesco y b u f ó u . 
B t cortejo grotescó con t i nua r í a oou 
Nerón, y si Nerón desaparecía, o t r o 
semejante ó peor qae é l , ocupar ía su 
puesto. Oon uu pueblo oomt aque l , y 
eeroeiantes pa t r i c ios , no había p rob»-
b i l i dad de que un hombre de o t r a es-
pecie subiese a l t rono . 
Habr ía pues ana nueva o rg ía , m i a 
inmunda senci l lamente y más abyeota 
todav ía . 
Pero nna orgía no puede du ra r siem-
pre; es precUo deaoaasar O Í Í J I J las 
fuerzas se agotan 
El tambiéa pensaba ea a q u e l l o , 
sentía f a t i gado . 
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PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , \ 1 de diciembre 19U0. 
N o oabe dodar qne «pist imos a la 
t r f lns formaoión completa de oaaoto á 
nnest ras randas pe r i ñ e r e . 
¡Bien podemos estar apradeoidos á 
ta les OROS, puesto qae v ieaeo coa la 
tnejor in tenc ión , la de qn i t a rnos vo 
lúmenl 
E n prueba de qne no exagero, voy 
á repe t i r aqaí , para qae se sepa eo la 
H a b a n a , lo qne d i je eo ot ras crónicas 
íi f in de qoe no lo ignorasea en M a -
d r i d , ya qne las not ic ias eran y son 
f resqni tas y d e . . PariP: 
E n aynr la del cor te de la fa lda y 
del de macbos oorpiQos y gabanes, te 
nomos estos otros recurso*: los depor 
tes, el rég imen, la h ig iene, los a l imen 
tos, los paseos y demás " d e t a l l e s " qae 
nos pe rm i t i ráa bar la raos de la p i ca ra 
go rdu ra . 
E n la ceñida fa lda ha l laremos gran-
des esperanzas, como quien dice "e l 
pon to de par t ida ' * . 
Es preciso l levar d icha fa lda con 
desenvo l tura y esbeltéz; d i f íc i les de 
log ra r y aun de conservar una y o t r a 
si no procuramos antes, acudiendo á 
medios enérgicos, que no asome,ni por 
asomo, la cien veces p icara go rdu ra . 
E l corsé es el l lamado á desempeñar 
impor tan te papel eo esta l u c h a r e . . 
clases, por aquel lo de qae hay muchas 
clases de gordura . 
Oreo (¡cada d ia estoy peor de merno-
r i f i l ) que en más de una ocasión, que-
r idas paisanas mias, os he hab lado del 
corsé. Pero no estará de más que hoy 
ins is ta , ya qae es " p r e n d a " que t rae 
prendadaR y preocupadas á muchas 
mujeres, entre las cuales ¿por qué 
ocul tar lo?, me enoueotro yo,que siem-
pre he concédalo soma i m p o r t a n c i a a l 
cor ó, lo contíeso, 
Oonveng*mo8, pues, en qne las cor-
seteras, más huc ianas, hoy que ayer , 
se ocupan en la hig iene del coreé, con-
s iderando esto un deber, " u n c u l t o " . 
As í es qne eetudia"b el modo de e v i t a r 
la per jud ic ia l presión de los órganos 
impor tantes . Tan to , que una corsetera 
a famada t i e i e una d iv i sa , célebre ya , 
que dice: 
Sostengo á ¡as débiles, opr imo á las 
fuertes y atraigo á las indecisas. 
Es toda una h i s to r i a , . i n t i m a ; un re-
to á las maldades de la Na tu ra leza . 
Mucho se ha adelantado ya en se-
mejante i ndus t r i a , puesto que hoy , es 
casi una ciencia hacer u n corsé, por-
qup si éate queda b ien, supone nada 
menoa qne haber real izado le soin de 
scu p ie r lecnrps, una completa v i c t o r i a 
para la estét ica sin dar nada que sen-
t i r á la salud. 
Es innegable, y no me canso de r e -
pet i r lo : el corsé es la base de la t o i -
lelie. 
Impera el corsé la rgo ; pero con la 
preoisa condic ión de que no ha de ser 
a l to ; el pécho ha de quedar bajo, muy 
bajo; no debe, no puede ex is t i r el ta l l e 
co r t o ; hacen fa l t a , á más ¿te los dos 
elást icos colocados delante, en cada 
ba l lena , otros dos á cada lado. A s í es 
como se consigue que los cua t ro imp i -
dan que el corsé suba, defecto inso-
por tab le . 
Po r c ier to que va ganando te r reno 
el carsé de te la elást ica todo él (per-
d ó n , lectoras quer idas, si y a os lo he 
d icho) . Gomo ahora raya en locura la 
manía por adelgazar, tengo en tend ido 
que esta clase de corsés el l l amado " d e 
noche " , ya que son muchas ¡asusté-
monos! las que no presc inden de él n i 
para dormi r . 
Quer rán im i t a r á la re ina M a r i a A n -
ton ie ta (ahora,nn poqu i to de e rud ic ión 
bara ta ) mujer tan exqu is i ta en el arre-
g lo de su persona, qne no se acostaba 
sin ponerse un corp iño de seda b lanca, 
per fectamente embal lenado; co rp iño 
l igero, flexible, es ve rdad , pero al fia 
y al cabo con honores de corsé. 
Hablemos ahora de o t ra cosa: 
Me escriben de Par is , reür iéndose á 
los equipos ú l t imamen te hechos p a r a 
novias de mucho d inero y de g ran to-
no, que es notable y como nonsa per-
fecta, ia finara de las telas, de los en-
cajes y de los bordados; s in que el lo 
qu iera decir que v * muy adornada la 
ropa blano»; al c o i t r a r i o , se adv ie r te 
sobr iedad en esto de las goarn io ioaes. 
Las camisas para toilette de soirée 
v ienen sin mangas; más bien pareaen 
fundas, tan estrechas de a r r i b a como 
de abajo; y con t i r a de la misma bat is -
ta , adornada de valenciennes. 9 i este 
encaje no agradare por completo , t a m -
bién está adm i t i do el " p u n t o de agu-
j a " ó el Mal inas. 
E n la ropa de cama abundan los vo-
lantes anchos, f runc idos, festoneados 
y con preciosa t i r a bordada. 
E l cubre-corsé ha de ser ceñ ido; l a 
manga resu l ta más b ien una t i r a , lo 
preoiso para que no moleste el fo r ro 
del oorpiño. 
L a camisola ha muer to . E n su luga r 
vive una especie de abr igo, " v e r d a d e -
ro poema" de lu jo y de buen gas to , 
tan to por lo compl icado de la hechura 
como por la finura y bel leza de las 
guarnic iones. Me exp l icaré mejor: p a -
rece un paletó, cor to, rec to , con man-
gas muv largas, ámpl io ,comodís imo; 
en inv ie rno se fo r ra con esa te la qae 
no sofoca y ab r i ga ; te la que se l l ama . 
si mal no recuerdo, " m a r c e l i n a " ; ade -
más, se guarnece con c in tas . Lo b l a n -
co, tan to en las telas como eo los ador-
nos, es lo más e legante para esta nue-
va "camisa de d o r m i r " . 
¡Qué " f í g a r o " tan elegante,y tansen-
c i l io al mismo t iempo, he v is to el o t ro 
día! Si no queréis l l amar le " f í g a r o " 
l l amad le " b o l e r o " ; lo mismo dá. Qae-
da al n ivel de la c i n t u r a , por det rás , 
con picos no muy largos, pero si más 
bajos que el ta l le , por de lante. Es te 
gabán en m in ia tu ra no se parece á los 
que más se ven por ahí, sino que es de 
paño l iso, muy semejante al paño que 
se emplea para el frac de los hombres ; 
paño que hal laréis en los almacenes 
donde no se vende sino este te j i do ; 
paño, en fio. que se l l ama armure . 
Siendo ancha esta tela y no muy 
g rande el ab r i go i t o -oo rp iño , poco n e -
cesi táis comprar . E l forro, de raso ne-
gro ; el de las mangas, de raso b lanco, 
im i tac ión también del f rac; las solapas 
idént icas, as imismo, á las de esta 
" p r e n d a " , l isas; en la bocamanga una 
h i le ra ó dos, á lo sumo, de pespuntes ; 
o t ro tan to a l rededor. Resu l ta una v e r -
dadera monada. Y paede l levarse con 
toda fa lda. 
S A L O M É N Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
BIBLIOGRAFIA 
Acusamos recibo á D. Sa lvador Ois-
oeros Be tanconr t y le agradecemos el 
obsequio y dedicator ia de tres fo l letos 
de que es autor y que acaba de p u b l i -
car con los siguientes t í tu los : 
' 'ExDosic ióa al Presidente de los Es-
tados ün idos , Mr . W i l l i a m Mo K i n l e y 
sobre la ley electoral y el decreto de 
Wash ing ton respecto á la convocator ia 
de la Asamblea cons t i tuyen te y Ley 
E lec to ra l . " 
" L l a m a m i e n t o al pueblo amer icano 
á favor de C u b a ' ' pub l icado en el Üe 
r a i d de Nueva Yo rk el 24 de agosto 
de 1900. 
"P royec to de Oonst i tuc ión para la 
Repübl ioa de Cuba, presentado á la 
Oonvención el 5 de nov iembre de 1900," 
Los tres fol letos están escri tos con 
sobr iedad de frase y esp í r i tu levan-
tado. 
E l señor Diego Tamayo , Secretar io 
de Estado v Gobernac ión, nos envía 
ooo ateoto B. L. M, , no e jemplar del 
fo l le to of ic ial que acaba de da r á la 
estampa coo el t í t u l o de: 
" D a t o s acerca de la faodao ióo de 
los pueblos, v i l l as , c iudades y a y u n t a 
mientes de la isla de Ouba , " p u b l i c a -
dos en la Memor ia del mayor general 
Leonard Wood , Gobernador Genera l 
de la is la de Ouba. 
Desde luego se nota que el fo l le to es 
interesante ó i ns t ruc t i vo en los puntos 
histór icos que se refiere al o r igen de las 
poblaciones cubanas. 
Sociedad Económica de Amigo» del 
Pais .—Memor ia del año 1900, presenta 
da en la sesión de 9 de enero de 1901. 
Este fol leto es uno de los mas inte-
resantes y curiosos que ha p u b l i c a d o 
d icha corporac ión pa t r i ó t i ca . Cont ie -
ne la nota sobre los t raba jos e fec-
tuados en 1900—su serie undéc ima 
de las Memor ias .—Datos sobre la b i -
b l io teca púb l i ca y una l i s ta crono lóg ica 
de los per iódicos publ icados en la H a -
bana y coleccionados en la B i b l i o t e c a 
desde 1792 año de so fundac ión . 
Además cont iene una l i s ta de los 
pr iv i leg ios de invenc ión y marcas in 
dus t r ia les y de comercio sol ic i tados eo 
el año de 1900. 
Agradecemos el envío de tan impor-
tan te y ú t i l memoria y fe l i c i tamos al 
secretar io de la Sociedad Económica 
nues t ro amigo y compañero D. Ramón 
Meza por tan val ioso t raba jo . 
U S C A R R E R A S 
m 
Reina an imación e x t r a o r d i n a r i a p a -
ra las carreras que ofrecerá mañana el 
Cuba Jockey Club en el h ipód romo de 
Buena V is ta . 
E l p rograma completo de las carre-
ras es el s igu iente: 
P r imera 
Para soldados de la G u a r d i a R u r a l , m e -
d ia m i l l a (una vue l ta . ) 
P r imer premio, 20 pesos—Segundo p r e -
m io , 7 i d — T e r c e r p remio , 3 i d . 
Segunda 
Para soldados amer ieanos, ana m i l l a , 
(dos vueltas.) 
P r ime r p remio , 20 pesos—Segundo p re -
mio , 7 i d .—Terce r p remio , 3 i d . 
Tercera 
Para toda clase de cabal los qne no hayan 
ganado pr imer premio en car reras a n t e r i o -
res de esta temporada , una m i l l a (dos vue l -
tas. ) 
Premio del "Pa la i s R o y a l " —Pre n i o de 
" G a l a t b e a . " (Objetos de a r t e . ) 
Cuarta 
Gent lemen Ridera cuyo peso, con silla» 
nosea menor de 130 l i b ras . Pa ra toda clase 
de caba l lo* que hayan estado en Cuba a n -
tes de nov iembre l " 1900, media m i l l a ( u n a 
vue l ta . ) 
Premio de la " C o p a . " — Regalo do la 
" B i a t z Breveiog C . " que se correrá o t r a 
vez el 27 de enero, ganándo la el caba l lo que 
haya l legado p r imero en las dos car re ras . 
Q u i n t a 
Pa ra toda clase de cabal los, una mil la» 
(dos vuel tas.) 
Premio de C a r r a n z a — P r e m i o de " E l H i -
p ó d r o m o " (objetos de ar te . ) 
El adelanto 
más importante 
que presenta la máqaiaa de escribir "Underwood'* y la ventaja más 
considerable que tiene sobre todos los demás siátemas, sin excepción, 
es ti TRABAJO A LA VISTA que fué constantemente el deseo más 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas prácticamente. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E L A M A Q U I N A DE E S C R I B I R 
" Ü N D E R W O Ü D " 
importadores de Muebles en general. 
Ob:apía 53 y 57, esquina á Oompostda. Edificio VIETA 
T E L ^ r o a r o UXJM. 117 
E l p remio do Car ranza ba jo las miámas 
condiciones de la Copa.; 
E n eete premio pueden tomar pa r te toda 
clase de cabal los sin restricción. 
Sexta 
Steeple cbaee (carreras de obstáculos.) 
Pa ra toda clase de caba l los , una m i l l a 
(dos vuel tas. ) 
P remio de la Empresa de A l b i s u . — P r e -
mio del " C u b a Jockey C l u b . " 
E l Fer rocar r i l de Mar iaoao pondrá 
trenes cada media hora al precio de 
sesenta centavos, i da y v u e l t a , en p r i -
mera y c inca^nta centavos en segunda 
y tercera, oou en t rada en el h ipódro-
mo, para lo cual bas ta ra presentar el 
b i l le te de regreso. 
B A S E - B A L L 
CUBANO Y F E 
MaDana. y en los terrenos de Gar los 
111, se efeotaará on in te resante match 
ent re losc labs Cubano y Fé, quienes se 
presentarán con las novenas o rgan i za -
das para contender en el p róx imo 
championship. 
Ambos C/H6Í están p rac t i cando con 
objeto de p r e s e n t a r o n bnen desa f io ,y 
sat isfacer con el lo, los deseos de los 
pa r t i da r i os de dichas novenas. 
I'eistas y cubistas se han dado c i ta 
para no fa l ta r al match y a len ta r con 
sos aplausos á los defensores de las 
enseñas carmeli ta y cubana. 
MR, E A E L B 
H a eido nombrado d i rec to r del o lab 
Ahnendnres Mr. Ear le catcher qae faé 
de ios c lubs americanos y buen a m i -
go de los playera cubanos. 
P L A Y E R S P A E A E L * F 
Los jugadores del San Francisco 
Francisco Morán y Manuel Ma r t í nez 
y el del Cubano, Be rna rdo C a r r i l l o , 
ban resc indido sus con t ra tas con los 
c lubs expresados, p id iendo ingreso en 
el Fe. 
Probab lemente en el j uego de ma -
ñana, d o m i n g o , desempeñará el ¿ox de 
la n o v e n a feitia^ el player ü a r r i l l o . 
M E N D O Z A . 
FUEGO EN LA TIENDA DE ROPAS 
"LA BAYAMaiSA". 
E l cap i tán de Po l ic ía de l a 7a Es tac ión , 
Sr Pu jo l , se cons t i tuyó anoche en la c a l z a -
da de Belascoaio n0 72, donde se encuen t ra 
éstablec ida la t ienda de ropas " L a B a y a -
m e s a " , íí causa de haber ocu r r i do al l í un 
p r i n c i p i o de incend io , que fué apagado en 
s>u o p o r t u n i d a d por loa dependientes y v i -
g i lan tes de pol icía números 808, 085 y 111. 
E l fuego, que empezó por loa en t repaños 
d é l a par te oorte del es tab lec im ien to , des-
t r u y ó var ias piezas de géneros, su f r iendo 
además averías de cons iderac ión el resto 
de las mercancías, est im. lndose las p é r d i -
das en uoos mi l qn in ien tos pesos. 
A esta a la rma acudió sólo el m a t e r i a l de 
los Bomberos del Comercio, que no l legó S 
pres tar sus aux i l ios . 
El dueño del es tab lec imiento D. Josó 
Ruiz, y los dependientes Berna rdo P u m o -
rada y Brau l io Rodríguez, i gno ran como 
tuv ie ra or igen el fuego. 
El cap i tán Pu jo l , de tuvo y rem i t i ó al 
J i u ^ a d o de guard ia al dueño de la t i enda 
para prestar dec la rac ión . 
EN EL CAFE "EL SIBONEY ". 
En el Cent ro de Socorro de la 2* demar -
cación fué asist ida D. A n t o n i o González 
Díaz, vecino de Peña lver n " 30, de una 
contus ión con desgar radura , en el lab io i n -
fer ior , cuya lesión le causó D. Franc isco 
Diaz al estar ambos en d iscusión en el café 
" E l S ibooey" , calzada del P r íuc ipe A l fonso 
ent re I n d i o y Angeles. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
A las once y med ia de la noche de ayer 
ocur r ió un p r inc ip io do incend io en un de-
p a r t a m e n t o de madera per tenec iente á la 
morada de don Perfecto Lacoste , secretar io 
de A g r i c u l t u r a y Comerc io , Ca lzada del 
Cer ro n0 440. 
E l fuego, á causa de haber eido notado 
con o p o r t u n i d a d , no t o m ó gran inc remento , 
l og rando su comple ta ex t ' n c i ón el p ron to 
aux i l i o prestado por los inqu i l i nos y po l i -
c ía , en unión de Ice bomberos munic ipa les 
de aquel bar r io , que acudieron al l uga r de 
la a l a r m a con el car re te l de mangueras y 
bomba Zencowich, que es tuv ieron t r a b a j a n -
do por espacio de uoos cuantos m i n u t o s . 
Según la pol ic ía, el fuego aparece i n t e n -
c iona l , á causa de haber encon t rado el sar-
gento de la gua rd ia r u r a l señor B i b i l o i n , en 
la hab i tac ión incend iada una estopa y una 
bote l la que contenía pe t ró leo . 
De este hecho se d ió cuenta al señor juez 
de gua rd ia , para qae se proced ie ra á lo que 
hub ie ra lugar . 
U N HEUIDO 
A y e r ta rde el cap i t án de po l i c ía , señor 
Col lazo, acompañado del ten ien te señor Mo-
r a l t s , se const i tuyó en la casa n0 303 de la 
ca lzada de Jesús del M o n t e , por aviso que 
tuvo de encontrarse a l l í g ravemen te her ido 
nn i n d i v i d u o . 
Este resul tó ser don J u a n A n t o n i o C h a z -
zague, n a t u r a l de la B a b a n a , sol tero, de 
ve in t i c inco años y vec ino de la expresada 
casa, el cnal mani festó que el daño que 
presenta se lo causó coo un cuch i l l o don J o -
sé F r a n k l i n g , vecino de la p rop ia ca l le , a l 
estar él en reyer ta coo don Be rna rdo Pa la -
cios, que tamb ién resu l tó lesionado. 
De este hecbo se d ió cuenta al juez de 
ins t rucc ión del Oeste. 
DE TJN BALCON 
L a morena Joaqu ina I zqu ie rdo , de 16 
años y vecina de Sao Josó número 103, fué 
asist ida anoche en el Cen t ro de Socorro de 
la segunda demarcac ión, de una her ida en la 
rod i l l a derecba y una contus ión eo la espa l -
da de pronóst ico leve, que suf r ió casua l -
mente al caerse de un balcón eo los mo-
meo toaque fué á tender un camisón. 
DE UN ANDAMIO 
A l estar t raba jando sobre oo andamio eo 
la casa número 11¿ de la ca lzada de Jesús 
del Monte, el moreno J u a n Pequeño G ó -
mez, tuvo la desgracia de caerse, suf r iendo 
la f rac tu ra completa del cue l lo del fémur 
derecho; de pronóst ico g rave según c e r i i ü -
cado médico. 
tEI becbo fué cascal y se d'.ó cuenta al 
Juez del d U t r i t o . 
RAPTO 
La parda F lo ren t i na Noroña y A r m e n t e -
ros, vecina de Perse fe raoc la número 57, se 
querel ló á la policía con t ra el mez t i zo José 
Isabel Armenteros, res ideo teen la cal le de 
ia Ma lo ja , de t a b e : rap tado á su sobr ina 
Regla Garc ía , de 17 años, y con qu ien l l eva -
ba relaciones. 
L a pol ic ía levantó atestado y dió cono-
c im ien to al j u z g a d o competen te . 
T E N T A T I V A DE ROBO 
El v ig i l an te número CS5, de tuvo y p r e -
sentó en la 5a estación de pol ic ía , al pardo 
Franc isco González J iménez , por haber s i -
do sorprend ido por on menor en los momen-
tos que t r a t a b a de cometer un robo en la 
carboner ía cal le de las V i r t u d e s esquina á 
Escobar . á 
E l de ten ido fué r e m i t i d o al V i v a c a d i s -
posic ión del j uzgado correcc ional de l segun-
do d i s t r i t o . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Eo la casa cal le de San Rafael número 
152, fa l lec ió repen t inamente un i n d i v i d u o 
de la raza b lanca, que fué iden t i f i cado con 
el nombre de Juan Moscón Pisos, como de 
50 años y vecino de Ofic io número 15. 
E i cadáver fué r e m i t i d o al Necrocomio á 
d isposic ión del j u z g a d o de g u a r d i a . 
G A C E T I L L A 
NOCHES D E O P E R A . — L a b e l l a ópe-
ra de G io rdano, Andrea Chenier, será 
cantada esta Doobe por los a r t i s tas de 
Taoda. 
Toman par te en la representac ión el 
tenor B ie le t to y el bar í tono Ü ion i . • 
E l papel de p ro tagon is ta , M a g d a l e -
na de Ooigny, está á cargo de l a p r i -
mera t ip le L i n d a Mioeaoi . 
Ooinoidenoia s i nga la r . 
Se representa Andrea Chenier esta 
temporada la víspera del p r ime r ani -
versar io de sn estreno. 
E l pasado año la cantó la pobre Ade -
la O ln i en la noche del 13 de Eaero . 
¡Ooán t r is tes reoaerdos de la i n fo r -
tonada ar t i s ta nos evocará esta noche 
la ópera de G iordano! 
Dos faociones mañana: la mat inée 
con Rigoletlo y E l Trovador por l a no-
che. 
En los precios de las local idades, pa-
ra ambas faociones, se ha hecho ana 
rebaja considerable. 
Es noche de abono la de hoy . 
E N E L P I L A R . — O o n mo t i vo del Ja -
bi leo O i rco la rse p reparan solemnes cal-
tos en la par roqa ia del F i l a r en honor 
del Sant ís imo Sacramento y de la San-
t i m a V i rgen . 
A l Rosario, Salve y Le tan ía de esta 
ta rde sncederá mañana, á las ocho y 
media, la g ran fiesta oon sermón á car-
go de a n i l us t re sacerdote de la Oom-
pafíía de Jesús. 
Despaés, á las caa t ro y media de la 
ta rde , habrá roga t i vas , procesión y 
reeervas. 
E l párroco del P i l a r , señor Revae l ta , 
espera qae estos ca l tas rev i s tan el ma-
yor lao imiento. 
P A Y R E T . — R o n c o r o n i se despide ma-
ñana con Los dos pi l letes, t a rde y no-
che. 
An tes nos ofrecerá la Compañía , hoy, 
en la func ión á beoefíoio de A b e l a r d o 
F lo r ido , la d i ve r t i d í s ima comedia 
r a n d y Durand , t an ap laud ida en s a s 
pr imeras representaciones. 
A l f inal de la representac ión ba i l a rá 
Esmeralda, acompañada del Managüd 
ro , el zapateo cubano. 
Deseamos al beneficiado e l m á s com-
pleto éx i to , 
L I O E O D B V I V E S —Se nos i n v i t a 
a tentamente para la ve lada que ofre-
cerá esta noche en sus salones el Liceo 
de Vives. 
E l p rograma es ameno ¿ in te resan te . 
H a b r á d iscursos , rec i tac iones de 
poesías y selectos números de con-
c ier to. 
A b r i r á la ve lada el A l c a l d e de la 
Habaoa en señal de deferenc ia á la 
naciente sociedad. 
L a r g a y próspera ex is tenc ia desea 
mos al Liceo de Vtves. 
A L B so .—Oon E l Escalo en p r ime ra 
tanda y La alegría de la huer ta y Cha-
teau Ma 'gaux , en segunda y te rcera , 
h a combinado la empresa de A Ib isu e l 
p rograma de esta noche. 
L a Z i b a l a e n la p r imera y la A lonso 
en las dos restantes toman p ar te en la 
fanoióo. 
Los easayos da L í a S i l í imbanqu i s 
van moy adelantados. 
E l maestro Rupn ick h a t o m a d o g rao 
e m p e ñ o en la d i rección mus ica l de la 
oueva zarzuela. 
E l estreno, como y a es sab ido, lo 
anuncian los carteles de A l b i s u para 
el v iernes de la en t ran te semana. 
P Ü B I L L O N E S O i B o n s . — ¿ N o han v is 
to netedes todav ía á Miss F a n l a f 
Pues bien merece la pena de l legar-
se al c i rco de Pubi l lones para conocer 
y admi ra r la famosa domadora de coco-
dr i los , caimanes y serpientes que rea-
l iza con eetos rep t i l es m u l t i t u d de atre-
v idos actos. 
Miss Pau la en tab la una reñ ida lucha 
con estos animales y los dom ina á sn 
antojo. 
E n la fonción de esta n o c h e - c u y o 
p rograma está n u t r i d o de novedades— 
tomará par te la célebre domadora . 
Mañana , como t o d o s los domingos , 
habrá mat ioée en Pub i l l ones . 
E n t r e los niños se r i f a r á , además de 
boni tos jnguetes, aoa e legan te b i c i -
c leta. 
La func ión del lunes—lañes rosa— 
está dedicada al bel lo sexo. 
A L T I A M B R A —Nuevo éx i t o p a r a la 
compañía y para en in te l i gen te direc-
to r , señor Zarzo, fué la rep resen ta -
ción de la g ra ciosísima za rzue l i t a t i t u -
lada A m i no meterme en líos, e fec tuada 
anoche en el tea t ro A l h i i n b r a -
T a n t o el l i b ro como la música f ue ron 
del agrado del numeroso p ú b l i c o que 
asist ió, el c a a l a p l a u d i a constantemen-
te los chistes en que abunda la ob ra . 
Respecto á su desempeño d i remos 
que todos se po r ta ron b ien , sobresa-
l iendo notab lemente Ü a r m i t a B e r t r á n , 
la es t re l la de la compañía , l a s impá-
t ica t i p le que sin exagerac ión y oon 
grac ia encantadora i n te rp re tó el p a -
pel de Paqu i ta adm i rab lemen te . 
P i ró lo íaó, como s iempre , el más 
ap laud ido . 
La faoc ióa de esta noche consta de 
des tandas, ó sean, la p r ime ra y se. 
gunda^ eapr imiéndose la tercera pa ra 
UN BUEH APETÍTQ 
UNA BUEÑA DIGESTION 
UN HIGADO SANO1 
ÜN CEREBRO P0DERÓ3ÍÍ 
Y NERVIOS FUERTES' 
' Mejores son estos" quo las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una bote l la de 
Zarzaparr i l la del Dr . Ayer , y un pomi to 
de Pildoras del Dr , Ayer . Son las dos 
naedicinas m i s eficaces que podéis com-" 
prar. 
Si vuestro apet i to fuese escaso, 
vuestra digest ión tardía ó ¡cccmpleta 
y os sintieseis nervioso y fa l to de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zarz 
Expele todas fas impurezas ¿a 12-
sangre viciada, la enriquece y la pona' 
ro ja y da á los nervios fuerza y v igor / 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó' 
v ie jo ; r ico ó pobre, no impor ta como1 
os encontréis ó sintáis desde e l mo-
mento en que la Zarzaparr i l la de l D r / 
Ayer devuelve la- salud- i- todo' el 
mundo. 
Preparada por el 
Cr. J . C, Ayer&Ca., LoweU, Mass., E.U.A-
ensayar la g ran rev i s ta de loa señoree 
O la l lo D iaz v M a u r i t i t u l a d a Proceso 
del siglo T / Z , para coya obra se ha 
hecho ves tuar io nuevo y el señor 
A r i as ha p in tado decoraciones, que 
serán, como todas las suyas, l i nd ís i -
mas. 
Rójofty Azules y A mí no meterme en 
líos, sou las obras elegidas para l l enar 
hoy la p r imera y segunda tanda . 
L A R Á . — L a func ión de esta noche 
se compone de las s igu ientes obras: 
A las 8: Arzobispo y General. 
A las 9: E l Predestinado. 
A las 10: i>a cuestión de atrás. 
Bai les en los in te rmed ios por la 
ap laud ida ba i la r ina Rosaura y el cuer-
po coreográf ico. 
C U B A . —Freced ido de una g ran fun -
c ión se ver i f icará esta noche un mag-
níf ico bai le en el tea t ro Ouba, 
Los ar t i s tas que h ic ie ron anoche su 
debat en este t ea t ro , ob tuv i e ron mu -
chos aplausos. 
Lo la en el d i f ío i l ac to del " B a r r í n 
b a i l a r í n " , fué muy ce lebrada, ten ien-
do que repet i r el nú ue ro á i n tanc ias 
del públ ico y el señor Br iseño, es tuvo 
admi rab le con sus juegos malabares 
en el a lambre. 
Ambos a r t i s tas vo l ve rán á presen-
tarse >ea la fuoc ióa de esta noche. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n la Plaza del F o l v o r í n : 
— Porque es us ted—Jice el vendedor 
á un cabal lero—le dejo esas guineas en 
dos pesos. 
E l cabal lero, re t i rándose; 
—Pues yo tamb ién . 
( j ü i r a de Melena, Cuba, octubre 12. 
E l doc tor don A n t o n i o Moreno cer-
t i f i ca que hace años v iene usando con 
éx i to incomparab le la E m u l s i ó n de 
Soott en el raq u i i i smo y enfermedades 
del pecho, por lo que recomienda ef i-
cazmente este super io r p reparado . 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ópera i t a l i a -
n a . — L a ópera en cua t ro actos Andrea 
Chenier. 
P A Y E E T — G r a n Compañ ía cómico-
d ramát i co -co reográ f i ca ,—A las ocho: 
E l d rama en 2 épocas y 7 cuadros 
Los Pilletes, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de za rzue la— 
Func ión por t andas .—A las S'IO: E l 
Escalo.—A las O'lO: La A leg r ía de la 
H u e r t a — K laa 10 10: Chateau M a r g a u u 
L A B A . — A las 8: Arzobispo y Gene-
r a l . — A las 9: E l Predest inado.—A las 
10: L a cuentión ds « ' ra? ,—Bai lea l final 
de cada tanda y el K ine toscop io . 
A L Ü A M B B A . — A las 8: Eojos y Azu-
les.—A las 9: A mí no meterme en líos. 
— A las 10: Se suspende esta tanda 
para ensayar Proceso del Siglo Jí I X . — 
Bai le al final d e c a d a a c t o por A m e l i a 
Bass inagna. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
Gal iano.—Compañía de Var iedades .— 
Func ión d iar ia . — Los jueves, sábados 
y domingos ba i le después de la íun-
c ión .—A lasocbo y cua r to . 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y Monser ra te .—Compañía ecuestre y 
de va r iedades .—Func ión d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y días fest i -
vos. 
P A R Q U E D E G U A N A B A O O A . — Fun -
c ión por la G r a n Compañ ía de Var ie -
dades que d i r i g e M r . i l e n r y O l a r k . 
ANUNCIOS 
D E S E A C O L O C A H B B 
nns sfííora penioenlaa para criada de mano 6 ma-
nejadora. teniendo pegona» qne la garamicen. C t -
lle Cbá»e« D. I, establo E) Prado. 
_ la-12 7d-13 
U r n a s gót icas p a r a i m á g e n e s 
p«cpia» para regalo de Paicoas y inrt ido de iroáge-
ne» d» toda» clat-t de madera. Precio» rooj bara-
to». O Reilly tu SiDe»io Soler. 91 fa-4 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera de todoi taiD&coi, pmpia» para repalo 
de»de oo c e n e n en adelani» Ó'Reil l ; 91. 8ÍD*»ÍO 
Soler. Se reiocto y cempooeo y le Lacen ve»iido( 
bordado». 93 ga-5 
Doctor Luis Uontané. 
Ciaríaibebie. eoD>«lia» y operacior e» de I á 5. 
San ¡gaacio 14. OIDOS —NA B1Z — G ABO ANTA. 
017 1 E 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . V I O O E I S A X T B T • S C O I * • T I T U T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
6 23 
• M I E 
DE TODO 
| u a r POCO 
S e r e n a t a 
A) pie de ochavada t o r re 
de on pequeño cas t i l le jo , 
aei can taba una noche 
nn vigoroeo mancebo: 
" S u l t a n a , Za ida ado rada , 
la de loa negros cabel los, 
l a de sonrisa de a r cánge l , 
la de m i r a d a de c ie lo , 
la de morena g a r g a n t a 
de a l t i vo y t u rgen te seoo. 
A I pie del soberbio muro 
que encierra tu cuerpo be l lo , 
rend ido galán te canto 
y mis quejas doy a l v i e n t o , 
y ni me asusta t u esposo 
n i á n inguno tengo miedo 
que de audac ia tenyo f a m a 
y de va lor nombre tengo, 
y bien temp ladas mis a r m a s 
colgadas del c in to l l e v o " . 
— T o m a , t r ovado r , va l i en te , 
g r i t a una voz como un t r o e n o , 
y un estacazo te r r i b l e 
cae sobre el pobre mancebo , 
que da á correr , como l i eb re 
perseguida por los perros, 
abandonando las a rmas , 
t i r ando el l aúd al suelo, 
y o lv idándose ^e l n o m b r e , 
y de la fama y del re to , 
—¡Le convenció el estacazo! 
exc lama un moro muy feo 
autor de aquel desencanto .— 
As i sucede al que necio 
pretende coger impune 
f ru tas de l cercado a jeno. 
El alma de la mujer es la obfa 
de ¡a CTa-dc\óB. — üorefucio. 
maestra 
No hay j o y a en el mundo qne va lga t a n -
to como la Bju]6i.— CervantiS. 
M a n j a r d e a l m e n d r a s 
Doscientos gramos de a lmeñdras , en K a 
que se mezclan unas cuantas a m a r g a s , se 
hacen ab landar en agua cociendo, y p u e s -
tas luego en agua f r ia , al cabo de un r a t o 
se en jugan. 
Machacadas en el mo r te ro hasta f o r m a r 
una pasta, se Ies añade poco á poco u n a 
cncbarada de agua. 
Mezcladas con dos vasos de agua se c u e -
lan por un l ienzo y se agregan 200 g ramos 
de azúcar en po lvo , un vaso de leche, a g u a 
de ahazar y cola de pescado. Se s i rve f r i ó , 
J n a g r a n i a . 
( P o r J a a n - J n a n ) 
losalíe 8erl. 
Con las letras anter iores fo rmar e í 
nombre y apel l ido de uoa encanta -
dora ñ i f la del Oerro. 
J e r o r j l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por V . Costas) 
m M i i i 
C a a d r a d o . 
(Por J u a n Leznas.) 
•í* «í» «t» 
* * * * 
4* *f *í* -í* 
Sust i tu i r las cruces por le t ras, do moda 
qne leídas hor izon ta l y ve r t i ca lman to e x -
presen lo s igu iente : 
1 Ave . 
2 An ima les . 
3 Nombre de m u j e r . 
4 An imales , hembras . 
R o m b o . 
(Por J u a n - J u a n . ) 
4* 4 4* 
+ + + + + 
-f -í* * 1* ^ 
^ 4* ^ ^ ^ 
*f ' I - 4* 
Sust i tuyanse la^ cruces por le t ras , p a r » 
fo rmaren cada l inea hor izon ta l ó. v e r t i o a l -
mente, lo s igu iente: 
1 Consonante. 
2 P renda m i l i t a r . 
3 V e r b o . 
4 N o m b r e de v a r ó n . 
5 Cánt ico re l ig ioso. 
6 Corr iente de agua . 
7 Voca l . 
A l A n a g r a m a an te r io r : 
M A R I A L U I S A R O M A N A 
A l Jerogl i f ico anter ior : 
P R E N D E D O R . 
A la Cadeneta an te r io r : 
L E O 
E N E 
O E S T E 
T C L 
E L E N A 
, N O S 
A S E A R 
A R O 
R O S A S 
A N A 
S A L U D 
U V A 
D A V I D 
I R A 
D A R 
D 
P A R 
D A V I D 
R I O 
Han reti i t ido soluciones: 
Lilas, memos y lelos; CompaBía del bom. 
bo; Jeremías; P. T. Ñeras; G. de Oa,| 
lafKi i i y UmWfh Jcl IMARIO HE LA HAKDU. 
NZPICNO y ZÜLÜEXA. 
